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PROLOGO 
E! pJteJ>ei'lXe TJtabajo de InveJ>;t{gaúón IncUv.{dua.! :Uene c.omo obje-
:Uva pJt{)))oJtcUa.!, e! cUnW1cUJt en e! ámbfto de! IM:tUuXo de AUO!; E.6;(:ucUO!; 
NaÚona.!eJ> , a.!gW1o!; c.JtfteJt.{.0!; deduúdo.6 de! c.ovwwn'¿ei'lXo de! eJ>;(:ado ac.;tua.! 
de !a6 úen&.a.6, que ~za.ndo !O!; .6eMOlteJ> Jtemo;(:O!;, n06 peJtmftel1 ac.c.e-
deJt C.OIl l1ueva.6 peJt6pec.:Uva.6 a !O.6 pJtob!ema.6 pJteJ>ei'lXeJ> lf nuXUltO.6 de seguJt.{.J 
dad lf 1)eJ>M!toUO de l1ueJ>;tJto paM. 
ceJ>a.Jt.{.a.men;(:e gJta.v.{.;ta.n MbJte fu p!a.n-i.¡Í.{.c.aúól1 de! mañana, pUeJ> ca 110 úendo , 
aÚll c.ual1do .6ect a gJtltl1deJ> Jta.6gO!;, .{.nnoJtmaúón JéeneJten;(:e a.! oJt.{gel1, paMeJ> 
p.{ol1eJtO!; en fu -úlVeJ>:Ugaúón 6a.:te..U.:ta.JÚit lf !a .6ftuaúón ;(:ecno!óg.{c.a. Ite!a-
:Uva de! EcuadOft, en eJ>:ta. c.omp!eja eJ>peúrudad, poditá ;(:el1eJt6e !O.6 e!emen-
;(:0.6 de ju.{úo pMa peJtmft.{.Jt U/llt ac.eJt:tada apüc.a.úól1 de po.tW.c.a.6 lf clú.;te-
Jt.{O.6, poJt pa.Jt:te de nW1úona.Jt.{.O.6 e .{M:tU[(ÚoneJ> JteJ>poMa.b!eJ> de !a.6 l1ue-
va.6 a.!;(:eJtl1itÜVa.6 o nJteúda.6 poJt !O.6 .6 eIl6OJteJ> Jtemo:to6 en e! Ec.ua.doJt. 
1 N T R O V U C C ION 
Vv.,de euando .6e -i.vúu6 .t'.a exp.t'.O/tau6n u.f;tJw;telUtv.,:úr.e, .t'.0.6 uen-
tiMe0.6 de .t'.O.6 paJA v., -i.ndU.6:úr.-i.aUzado.6 y de .t'.0.6 no -i.ndU.6:úr.-i.aUzad0.6, v-i..6-
.t'.wnbILa.Jwn en v.,ta nueva teeno.t'.og-Úl una h~.JUtam-i.enta de glLan u.;t.,¿Udad paILa 
bU.6eM .6O.t'.uuonv., a mueh0.6 de .t'.0.6 plLOb.t'.emM de eada uno de .t'.0.6 paJAv., en 
e.t'. mundo -i.ndU.6:úr.-i.a.t'. y en .t'.o.6 de.{'. T elLeeIL Hundo. La mayo lÚa de v.,tO.6 plLO-
b.t'.ema6, v.,:úr.-i.ba en e.{'. dv., eo no Um-i.ento de .t'.0.6 JLeeUM 0.6 no;tUILa.t'.e-6, en e.{'. 
mM emp.t'.eo de.{'. dv.,aMolio -i.ndU.6~ que a6eeta e.{'. mecUo amb-i.ente y .t'.0.6 
eeO-.6-i..6temM y en .t'.a -i.nadeeuada exp.t'.otau6n de ILeeUM0.6 pMa manteneIL a 
.t'.M elLeuentv., po b.e.auonv., en eada uno de cUeh0.6 paJA v.,. 
A.t'. ILv.,peeto .6e han ILeaUzado cUveM0.6 v.,tucU0.6 Que en deMJU.;t.,L-
va plLOponen a.t'.gunM .6O.t'.uuonv., pelLO que no han .6-i.do lievadM a .t'.a ILeaU-
dad pO/t e.{'. ee.{'.o, eon que .t'.M nauonv., p0.6eedO/tM de teeno.t'.og-ta y ILeeUMO.6, 
manejan v.,ta nueva pO.6-i.b~dad téevúea en .6u pILOP'¿o beneMuo. 
E.t'. EeuadoIL fupone ya, de un .l'..úndado avanee en v.,te eampo, v.,-
{ÍueILzo que .6e eomp.t'.ementa eon .e.a dew,¿6n de.{'. gobú!Lno de crdm'¿w:úr.M .t'.a 
v.,tau6n de lLa6:tJteo de :,a;téU;tv., "M,¿vútMek" en e.{'. Cotopau, una vez que 
.6e .e.a adeeúe paILa podeIL JteubiIL y pILoev.,aJL .e.a -i.n6ofUnau6n que v., eapaz de 
env'¿M dv.,de .t'.a ILv.,pemva 6ILbda, eua.t'.quúlLa de .t'.0.6 .6a;téU;tv., en .6e1LV'¿-
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A. ANTECEVENTES BASTCOS 
7. INTROVUCCION 
El veJLÜgi.nO.!> ° avan~e de la6 uenUa6 en todO.!> lo.6 ~amr-)Q.6 ha btai.do i 
.ta.mbi.m un g/tan i.nte/[u pM dUMJ[oUM metodolofji.a6 paJta la mejo/[ 1 
bÚ-óQueda Ij eva.f.uau6n de lO.!> /[ec.WZ.6O.!> natMa.f.u e:ú.6ten;tu en u 
planeta. 
Una g/[an do.6.I..6 de i.magi.nau6n Ueva a .6Ob/[eva.f.MM la6 téc.ni.c.a6 en 
aauat .6 e/[vi.uo o 6/[euda6 PO/[ lo.6 .6UL60/[U fLemoto.6 lO.!> mi.6 mO.!> Que 
paJta .6U opeJtau6n /[eQui.eJ[en de Ul1 p/[o~undo c.onoc.i.miento de la6 uen-
ua6 du upauo, un dom-én.I.o de la6 c.omun-é~auonU en u med-éo upa-:-
ua.f. Ij g/[an utai.zau6n de l0.6 avanzado.6 .6.I..6tema6 de c.ompLLtac.i.6n. 
Lo.6 pJ[.f.meM.6 pa60.6 en la :tue;(:ec.uón lo.6 da u homb/[e ba6ado en la6 
.6 eYL6 ac.i.o nu de.6 U6 pM pi.O.6 o /[g an0.6 : 
La v.I..6ta le btae /tad-éac.i.onu lum{no.6a6, .6U6 oi.do.6 la6 onda6 .6OnOJ[a6 
Ij .6 U taao lo.6 c.ambi.0.6 de tempeJtatwLCl. 
La i.nn0/[lnau6n obten-éda natU/LClimente utá en nunc.i.6n de la c.apaudad 
de lo.6 .6en;t{do.6 pMa ap/[euM un deteJ[m{nado /[aJ'tgo elec.btomagnét{c.o. 
El dUMJ[oUo de la poblau6n humana LJ paJLa.e.Uamente la fum{nuc.i.6n 
de lo.6 /[ec.WZ.6 0.6 han ~o YL6;ti.;tui.do U i.mpu.f.6 ° paJta Que la /[aza humana 
i.nteYL6i.MQue la explMau6n de .6U pMpi.o planeta e i.nc..e.U6i.ve du u-
pauo que le /[odea. 
2 
El 6en6meno de cJtec..ón~ento poblauonal, ha :tJtudo un aLto gltado de 
contam~nau6n de! eCOh-Úl.tema, amenazándolo p~gnohamen.te, pon lo 
cua.e he hace md.ú.,pel1.6able .taJl1b~én pIt06Un~ZM en ~ u.tu~o de./' me-
~o en que vlv~o.6. 
ApMejado a lo ~cho an.truoJtmente, apMece .tamb~én e! ~n.teJté..6 mili-
.tM de! domm1o hegem6n1co y un1!a.teJtal de! upauo uJ';tJw;teJtJtu:tJte 
pMa du de aLU, me~an.te ~11.6:tJtumen.t0.6 al.tamente dUaJtJtoUadO.6 pMa 
adq~ lte01nada m60JrJnau6n MbJte fu a.tmO.6¡\eJta Y Mbne lO.6 necuJt-
.6 0.6 na.tuJtalu .6 ea cual h ea e! h~O do I1de u.ten lo ~zadoh . 
2. PERCEPCION REMOTA 
a. - ~oncep.to 
La pltOp,út eneJtg.{a que tienen lOh hVLU humanO.6 y lO.6 o b j e.t0.6 en 
e! Un1VVL.60 hace que eUO.6 emaan o ne¡\lejen ondM e!ewwmag-I 
I1WCM de de.teJtm~nado tipo. 
La conjugau6n de lM .técn1cM empleadM mM lOh d.ú.,poh~VO.6 
m-ÚlmM U lo que <le conoce como "PeJtcepu611 Remo:ta.". 
En:tJte lOh mt1U{.plu d.ú., pO.6~VOh que e! hombne ha dUaJtJtoUado 
pMa ampUM la capaudad de cap:ta.u6n y anlÍU!.>-Úl de hu v-Úl.ta 
nnente a la vaJt,[au6n upeWtal. 
Nomb/tMeJllOh a lM cámMM aéneM, ItOdMU, lta~ome:Ot0.6, upec:tJto-
me:OtO.6, magne.t6mmO.6 e.tc. 
3 
E.6 etMO entoncv.. que .tM pJtop,{edadv.. M¿',{CM, qLÚm,{CM, de ;ta-
maño y de nMma Mn detedab.tv.. .6,{ .6 e l!JlIp.tea e.t .6 enMJt cOMedo 
y en .ta opv¡au6n adecuada. 
E.t pft.{nup,{o enune.<.ado v.. e.t biÚ'{co pelta .ta apUcau6n Jtea.t .tJtae 
I 
d.<.óeltentv.. plWb.tl!JllM puv.. en .ta pJtáwca apMecen ml1.e.:Up.tv.. w-
tOM,{onv.. y pJtOb.tl!JllM a.t pJtoduUMe .tM Jtad.<.acuonv.. que tienen 
que ,MUZM .ta a;b1l6.6neJta hMta .6e1t !teub,{dM y anaUzadM pOJt e.ti 
b. - E.tl!Jllento.6 
tO.6: objeto que l!JlI.<.:ta o Jten.teje eneltg~, una nuente que pJtovea ¡ 
I 
.ta eneJtg~ pMa e.t pJto cv.. o , un velúeu.to pMa .ta eneltg-fa que en I 
captM .ta eneltg~ de.t o b jeto. 
nelt de una p.tatanoJtma m6vU pMa apJtouJ1laMe a.t objeto. 
c. - Vv..aJrJwUo 
Se apJtecia que palta 1839 tÍue e.t uentifi.{co N,{eppe e.t que ,{nvent6 
.ta cámaJta notogJtaó.<.ada con .ta que onJteu6 ya una v,{./¡,{6n miÚ com-
p.teta de .ta tieJrJ¡a y de .6Ll.6 JteCLlM0.6. 
P0.6teft.{oJtmen.:te, uti.t.{zando un g.tobo y dv..de e.t v..pauo .6e pudo 
4 
Ab-i.elLta la po'!'-i.bücüad de MO, PWM como FMncia Ij fE. al(. 
p~onto emple~án la 60~og~a6ia pa~a la con6ecci6n de mapa<, ~o­
pogJtáMco'!' . 
P~a e.t.to 6ue necM~o dMa~o.r..r.a~ p~ocecüm-i.ento'!' ~écn-i.co6 
comp~encüdo'!' en la Fo~og~am~a Ij Fo~o-i.nt~p~daci6n. 
V-i.cha<, MpeuaUdadM e~~on pMnto a dM '!'u apolLte a lM M-
nM m~M. Mucha<, de la<, op~auonM dew-i.va<, en fu II 
Gu~a Muncüal, 6u~on planeada<, Ij ej ecu:tada<, mecüante 6o~ogM-
6ia aéMa CÜ¿, po n-i.ble. 
Alli 6 e v-i.o ya, la necM-i.dad de 
~omagnWco v-i.6-i.ble '!'-i.no ~amb-i.én la u.tilM-i.ma o poJ¡j;wúdad de 
mejo~ la ~écn-i.ca pMa dom-i.nM d Mpe~o emov-i.6-i.ble, campo 
donde 6e maMMM~n lo'!' MijO'!' ~v-i.olda<, e -i.n6~ojo'!' que : 
, 1
1 60n Mado'!' p~upa1mente paM 60~ogka6-i.M a COlOkM a ~avé6 de 
nebwa Ij o~ pelLtUltbacionM a;tmol.> 6~ca<,. 
Se acep~an p~cipalmente lM paJtám~Ol.> I.>-i.gu-i.entM: Banda dd ' 
Mpe~o de~omagnWco ~zado, Fuente em-i.6oka, Ub-i.caci6n 
de la 6uente em-i.6oha en d Mpacio, Ub-i.caci6n de fu 6uente kecep-
5 
:taita lj Qapaudad de fleg.v.,:tJw de .f.o.. ,últÍ0Junau6n 
Lo.ó paJ1.áme.:l:itOI.> dadol.> haQen peYl..6M que .f.O/.) cütÍeflen:tu .t.i.po.ó de 
!.>e.YI..601lU pocUan !.>eJt :tJtaYl..6pofl:tado.ó pOll p.f.a:ta!¡oJuna!.> m6vilu 
(aeflonavu lj 1.>a:té.U..tu) oue &flQunvaR.ando .ea l.>upeflfÍ-Í,ue :teMU-
:tfle QumpUan .f.o.. fÍ-Í,na.U.dad bM'<'Qa de QO n:tJw.f.M e.i'. u pauo uR.:tfla-
:teMu:tfle Ij a!.>.i Qonoe.efl de .f.O/.) fleQuMO/.) na:tU!ta.i'.u de.i'. p.f.ane:ta 
lj .f.O!.> even:tuaR.u avanQU milUMu de pOI.>.<.b.e.u pwu advefl.6a-
!l.<.OI.> • 
vM.<.OI.> pwu han I.>.v.,:tema.t.i.zado .f.o.. u.t.i.R...<.zau6n de .f.O/.) m.v.,mol.> 
mecUan:te .e.a plliocüudad adeQUada, a.e.:tUfla, de vue.i'.o, pMa de-
I 
:teflm.<.nada UQaR.a lj detalle lj p.f.a:tatÍoJuna 6p.t.i.ma de :tJtanl.>pofl:te 
de.i'. 1.> e.n.6 0Il. 
No podemo.ó dejM de nombllM aR. fladM, l.>e/'l.601l QUIJO ofl.<.gen .6On 
.f.a!.> onda!.> de. ltaCÜO deQub.<.e.fl:ta!.> pOll He.fl:tz en 1889 y que pOfl I.>U 
Qapaudad de Qap:tM em.v.,'<'onU .f.anzada!.> Qon:tJta QUeflpO!.> ,&6Udo.ó, 
.t.i.ene gltan u.t.i.R...<.dari en e.i'. Qampo milUM lj en e.i'. uvil, p!l.<.nu-
pafue.n:te palta .f.evan:to.mün:tOl.l ,:topogltáfÍ-Í,Qo.ó en zona!.> l.>e.i'.vá;UQa!.> 
lj en .f.o.. biUqueda de fleQUMOI.l na:tU!ta.i'.u. 
La 1.>.v.,:tema.t.i.zau6n Uevada a Qabo pOll .f.O/.) pw U pfl.<.meflo.ó en 
; 
.ea .<.nvel.>.t.i.gau6n upa&a.e. CÜO o!l.<.gen a que en 1957 RU.6.<.a .eanQe 
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'd Spu;tÚtk. 1 deJ.>ünado a ;(:omaJL 60;(:ogttan-ta deJ.> de uwa 6ltb-U:a 
lf que EE. UU. en 1960 lanee d RITOS 1 deJ.>ünado a fu ,(nveJ.>ü-
gau6n me;(:eOltol6g,(ea. 
POI.>;(:eJ¡,(olUnen;(:e lf en UI1 g/tan ,¿mpu,Uo EE. (fU. en 196 5, haee que la 
NASA ponga en maJLeha d "PltOgltama de InveJ.>tigau6n de lol.> ReeM-
1.>01.> TeltlteJ.>;(:i¡eJ.> " , empleando av'¿oneJ.> lf 1.>á:te.t-U:eJ.> eJ.>peuafuente 
d-tI.> efíadol.> • 
Apltovec.han eJ.>;(:M pla;(:an0lUnal.> , lal.> c.aJLae;(:vú!'>Üc.aI.> de ttadiau6n 
deJ.>de fu lteg,¿6n dd uttItav'¿ole;(:a lf d '¿nnttaltltojo hal.>;(:a la Ite-
g'(6n de 1a6 m,(c.ltoondal.>. 
PltOeeJ.>ada fu ,(nnolUnau6n c.olec.uonada, 6ue pOl.>,¿ble c.onoc.eIt da-
;(:01.> globateJ.> I.>oblte la pltodueu6n de at,(mentol.>, loc.at-i.zau6n ae 
m,(neltateJ.> e lúditoc.aJLbMOI.> , fu degltadac.,(6n rid med,(o ambiente, 
d 6 en6 m eno de lal de 6 0IteJ.>;(:au6n, c.am b,(OI.> en d UI.> o ae;(:uat lf po-
;(:en~ de lol.> I.>udol.>. 
AmpUando la uüUdad de ob;(:uvo fu '¿nn0lUnac.,(6n Mblte fu !.led,(-
men;(:ac.,(6n c.OI.>;(:elta lf la B'¿olog-ta Hmna. 
PaJLa lal.> ac.üv,¿dadeJ.> deJ.>c.ltdal.> !.le funzaJLon en d,(tÍeltenteJ.> époc.aI.> 
lO!.> 1.>a;(:a-U:eJ.> ApoUo, Gem,tn,¿, Land!.>a;(:, Sk.lflab lf d Spac.e Shutite 
Al m,(l.lmo üempo fu c.,(enua eJ.>pac.,(a! no deJ.>c.u,(do fu aI.>;(:i¡onom-ta 
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y ob.tuvo tambün '¿nóOlunau6n Mblte. la Luna y lal> ga.f.aUaó le.ja-
na!> a ó.{.n de. que. UYla e.ve.ntua.f. eatMtJto óe. at6m'¿ea de. a.f.te.Mat.{.va.6 
e.xtJtae.ó paUate.ó a.f. hombJte. M blte.v'¿v'¿e.nte. de..f. pfune.ta He.JtJta. 
3. APLICACIONES VE LA CIENCIA ESPACIAL 
La apUeau6n .{.n.{.ua.f. de. fu ue.nUa e.ópaua.f. óue. palta fu Ge.ode.ó'¿a fu 
que. empe.zo a dil>ponelt de. la Te..f.em~ pOIt ltayo1> LASER e.ntJte. fu ;t.{.e.-
JtJta y e..f. 1>atmte de.ófuado palta ello. El (¡undame.nto apalte.Yl-teme.n~ 
te. e.ó l>e.nUUo, pue.ó l>e. ba!>a en la em.¿M6n de.óde de ;t.{.e.JtJta de. de.telt-
n¡.{.nado ;t.{.po de. ondai> que. Mn Ite.botadai> en un l>atmte.. 
La apUc.au6n de. e.¡,te. pit.{.nup'¿o en la pltámc.a e.ó eomple.jo, pue.ó la 
a.f.ta eapaudad de. lte.óoluu6n que l>e. euge.n a.f. l>~tema (2em.) a ue.n-
tal> de k.{..f.6metJto1>, hac.e. nec.e.óaJt.{.o apaltatol> de. a.f.ta plte.~'¿6n, '¿nn0lt-
mau6n aMuona.f. Mblte fu me.eán.-tc.a c.e..f.e.óte. y plte.~01> plwgltama!> palta 
la ade.euada ut.aüau6n de. lM datM e.n lal> l>~temal> c.omputaJt.{.zadol>. 
La!> c.altaete.lÚl>;t.{.c.a!> téc.n.-tc.a!> de. lal> .úlJ.>tJtu.me.ntal> "LASER" v'¿ene.n dadM 
. pOIt la a.f.ta l>e.nMbilidad a.f. eontaj e. de..f. ;t.{.empo y Ófte.c.u.e.nUa c.on pu..f.l>a-
u6n eoltta ac.opladol> a.f. l>~tema de. lte.g~tJto de banda aneha. NatUlta.f.-
me.nte. que lal> C.Ol>tal> de la -ÚIl>tJtume.ntau6n pJtev~ta Mn a.f.tOl> pelta 
l> e. eneuenVU1.n eompe.Yll>adal> pOlt e..f. a.f.to gltado de pJte~'¿6n ue.nUó.{.c.a 
que 1> e a.f.c.anza y e.n otJta!> o poJt.tun.-tdarlel> pOIt l> e.Jt e..f. úru:c.o mUo do P0l>'¿-
ble. palta la Ite.ó oluu6 n de. pitO blema!> téc.ru:c.al>. Ejemplo de.teJunmau6 n 
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pJtewa de c.ooJtdenada.J., t.eMe6:tJte6 en <1 e1va. 
La Geo6-U'¿c.a e6 o:tJta de w uenUM beneMUadM de .ea. uenua e6-
pauaL E<lt.o <le apJteua c.on la u;Uüzau6n de1 Mt.éUte MAGSAT, 
lanzado en Oc.;tu.bJte de 1979 a u.na 6JLbUa de mM a menO<l 1.000 Km. de : 
i 
a.tt.Ma paJta c.on<legu.-i.Jt una JtepJte6ent.au6n de1 c.ampo magnruc.o t.eMe6-
:tJte. 
La '¿n6011mau6n <IObJte e1 c.ampo gJtavUa;toJt.{.o t.eMe6:tJte <le ha nu:tJt.¿do 
de muy ú;ü..t .6t6oJtmau6n mecUant.e e1 u.<IO de i.,a;téUte6. Na podemO,6 
dejM de menuonM a lO,6 <la;téUte6 GEOS-3 y e1 SEASAT-I c.uya u;Uü-
dad ha <I.¿do .{mpoJt;tan;f:.e pMa la ejec.uu6n de .ea. t.e1eme:úú.a. poJt lMeJt 
y .ea. aWme:úú.a. pOJt JtadM. 
Con lo<l avanc.e6 menuonadO,6 ha <I.¿do pO,6.¿ble pMa lM O1tganúauone6 
de .{.nve6;t.{.gau6n c.omo la NASA e INTERCOSMOS Jtea.t.{.zM e6t.ucUO<l c.aJtt.o- i 
gJtáMc.o<l de1 c.ampo gJtavi;ta;toJt.{.o c.on pJtew.¿6n de la un-i.dad Uamada 
miligaL 
a. - Te1emWúa pOJt LMVL 
P01t c.on<l.¿deJtM de a.tt.a -ÚnpoJtt.anua pMa nue6:tJto mecUo y pOJt t.e-
t.e1eme:úú.a. poJt lMeJt, dMemo<l mayoJt expUc.au6n <lobJte e6t.e avan-
c.e t.éc.n-i.c.o que u;Uüza lM <len<101te6 Jtemot.o<l. Loc.a.t.{.zado e1 apa-
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/LCLto bcu,e en :UeMa, éJ.,:te emae una putéaCÁ.6n co!t:t.U.{ma de6:U-
nada a golpeM un /Le:tILOfl,e6lec:t0"- 11l0n:tado en un -óa:téUte locali-
zado en de:teJUn'¿nada 6/Lbaa :teMe6:tILe. 
Se m.¿de con aUa pJtew.¿6n eR. :Uempo empleado en el JtecoJUúdo, 
pMaR.eR.amen:te <le c:lMpone de -iI'l{¡oJtmaCÁ.6n -óabJte .ea 6Jtbaa donde 
g-iJte el ha:téUte, pOJt lo :tan:to he puede de:teJUn'¿nM la pO!.>'¿CÁ.6n 
de la bcu,e lcu,eJt en cooJtdenadcu, geocén:tlL-iccu, med-ian:te vM.{Oh 
chequeoh hechM cuando eR. ha:téUte he encuei1:tlLa en c:IM:Un:tOh 
Ú:UO!.> deR. e6 paCÁ.o . 
La Geod-inám'¿ca na:tMaR.men:te ha dado un gJtan haUo med-ian:te eR. 
UM deR. Welt, pUe6 lM camb'¿M pJtoduCÁ.doh en el 11l0v-im'¿en:to 
POlM Ij en la Jto:taCÁ.6n de la :UeMa <le han Jteg.{J.,:tJtado co n aUa . 
pJtew.¿6n. 
LOh cu,:tJtonáu:tcu, de la m'¿ú6n APOLO 11, 14 Ij 15, Y lcu, naVe6 
-óav,¿Wccu, no :tIL-ipuR.adcu, Luna 17 y 21 dejMon lO!.> llamadO!.> Jte-
:tILoJten-tec:tOfLe6 '¿11h:taR.adO!.> en nUe6:tJta na:tMaR. ha:téUte pMa en 
el 6u:tUlto JtealizM vM.{O!.> e6:tud-iM peltO plL-inCÁ.pafuen:te lO!.> de6-¡ 
:UnadO!.> a la Geo deó.{a :teMe6:tJte Ij la d-inám.{ca lunM. Fue eR. 
obheltva:talL-io McVonaR.d de .ea Un-iveM.¿dad de Texcu, el plt-imeltO en 
JtealizM la med-iCÁ.6n lunM pOJt lcu, eIt Ij hM:ta la ac:tualidad lo 
h'¿gue Jtealizando paJta aR.canzM .ea máúma pJtew.¿6n. PMa dM 
UI1a ampUa u:t.{UzaCÁ.6n a .ea :teR.el1le:tJúa pOJt Welt .ea NASA c:lMpo-
ne de VM.{Oh ObheltvCLtolL-iM Mjoh en eR. globo. M.f., ew:ten dO!.> 
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en EE. UU. I F ,eoJÚda y MMy,eandJ 0:tAa,; en BJta6-U, Peltú Y aJ:guna,; 
miÚ en EMopa. 
La ,eMga '¿nveótigau6n eópauaJ: '¿n.{CÁ.ada en 1961 poJt eJ: /.)Ov,¿é-
tic.o GagaJÚn y c.u,em'¿nada pOJt eJ: vueJ:o :tJt,¿pufado deJ: Apo{o a fu 
f..(!J'leJttí.{ue m~ma de ,ea Luna mueó:tAan c.uan pJto¡jundof.. &uelton ,ea,; 
eó 6ueJtzof.. uentió.{c.of.. paJul Jtec.upeltM a ú:ta,; hombJteó c.on v,¿da 
deópuú de f..U Jteópec.tiva hazb.ña, fu expeJÚenCÁ.a adqu.i.JÚda ha 
hec.ho que ac.:tualmen:te ,eOf.. vueJ:Of.. :tenga una gJtan dUJtau6n c.omo 
,eo d0nueó:tAa e,e SALvur G c.uyo tiempo de pekmaneCÁ.a en eJ: eópa-
uo 6ue de 135 cU.cv.,. AQui apMec.e fu med,{wa eópauaJ: pMa 
pJto:tegeJt aJ: hombJte de ,ea¡, c.ond'¿uoneó extAema6 que tiene que 
f..OpOJt:tM en eJ: eópauo. AóJton:tan,ea B'¿o,eog{a y Med,{una Ef..pa-
CÁ.aJ: pJtOb,eema6 c.omo ,eOf.. e6ec.:tof.. de fu Jtad.{au6n y gJtavedad c.6f..-
m'¿c.a, ,eof.. c.omp,eejof.. pJtob,eema6 .de ,ea '¿ngJtav,¿daz en eJ: eópauo 
y ,ea,; c.ompUc.adof.. e6ec.:ta,; 6~'¿o,e6g'¿c.a,; MbJte eJ: hombJte. 
La,; aJtgana,; y 6unuoneó deJ: C.UeJLpO humano f..e aLteltan ltad,{c.aJ:men-
:te, .ea CÁ.Jtc.u.e.au6n, aJ::teJta f..U IÚtIno, eJ: eq~bJÚa f..e :tAaMóOJtma 
hauéndof..e poJt .ea :tan:to '¿n~peMab.ee eJ: c.oy¡;t,¿nuM fu ,¿y¡veótiga~ 
u6n méd,{c.a en eJ: eópaua. 
La6 eó:tauoneó OJtbftaJ:eó deJ: SutMo ayudMán a ~ó.{C.M ,eaf.. 
pJtO b,eema6 '¿nhelten:teó a fu c.apaudad deJ: c.ueJtpo humano pMa M-
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pOn:toJL lM,qOl.> peJÚodol.> de gftavedad fteduc.J.da, ,eOI.> fte,eaX.{vol.> a 
pMa ca n;Vw,e 6,u,'¿0,e6g,[co cluJu¡y¡;(;e d vue,eo. 
, 
,eog.{a de ,e0l.> oftgaYi.M.mOl.> V'¿VOl.>. 
Lol.> e6eetol.> de .ea g!Lavedad y de ,eOI.> !Layol.> c6l.>m'¿col.> I.>obfte ,eOI.> 
OftgaYi.M.mOl.> V'¿VOI.> l.>eJtiÍJ1 u:tudJ.adol.> pOft I.>U ampUa ftdac.J.6n con 
,ea apoJúc.J.6n de R.M upec.J.u, puu .ea v,¿da comenzo en d campo 
gftav'¿;(:a:l:óJtJ.o :teftftu:tJte y,ea fiaftma y u:tJtuetufta de ,eal.> oftgaYi.M.-
mOl.> v'¿vOl.> Mn d ftuuR.:tada de ,ea gftavedad puu ella mfi,euye en 
.ea Mme.:l:túa. embJtJ.6 nJ.ca. 
La medJ.c.J.na :tJtadJ.c.J.onaR. :tamb,¿é:n :tendJuí. que l.>eJt pftabada en d 
upac.J.o upec.J.aR.men:te pMa enneJtmol.> dd cOftaz6n y I.>U :tJta;(:am'¿en-
:too Gftan ,,{p¡pon:tanc.J.a I.>e ha dado aR. weilo de m'¿embftOl.> oJtti{¡J.-
La TeJtapeú.:Uca I.>e veJ1iÍ bene{¡J.c.J.ada pOft ,ea fiabJtJ.cac.J.6n de medJ.-
cameY¡;(;OI.> de mejoft caUdad. La coopeJtac.J.6n '¿Y¡;(;eJtnac.J.onaR. que 
1.>12. u:tá ,eogJtal'Ldo en U:te campo doJtá una nueva v,u,,¿6n a .ea me-
dJ.una dd tíu:tUfLO. 
4. n,fVESTIGACTONES ESPACIALES 
Una vez fteaUzado ex,¿;(:ol.>ameY¡;(;e. d .eanzam'¿e.n;to dd pJtJ.meJt I.>a:l:Ufte 
-1fO l' opoTld oY.):\'01f1(ir:¡: ugy;:rOOV:):I'U¡ 1JUl1 oTl b 1()) l'Uod o]'qYf.my o:):1Aow 
-1Juo;)'d 1'3 'ugy;Jv:¡:dvp1J op oW¡U)'w UTI I'1JUod1J UOu mqo 1¡od op1Jo;)'d 
-wo 1fO l' opoTld I'0W op OUTI 1J o:):1AO¡pu od \'01¡1¡Ou oY.):\'01¡1(():): 1Jwo:):1'/1' 
;ro opu/mu 'o;)'qf:):1Jdwou \'O \'OP.ír9:):1J1' op 1JlUO:):1'/1' Ul1 oTlb 1Jy;Jo1¡cl1J oS 
'OW 1J1())d 
Op1JTluop1J ;)'1Ju ol'1fOd ;ro f¡ 1'0:):1Jp op 0:):1Io¡W1J\'Ouo1¡d 1J1())d 0:¡:ndW9u op 
01[J:1AOu o;)'dUlo:):1A Ou oTlb oY.):\'01¡1(():): 1J1¡11pTlY.):\'01J1¡yU¡ 1JUTI 01fOf11bo1¡ 1Jwo:): 
-1'/1' 1Jp1Ju oTlb 1())1¡1);¡;¡1J oq1J;) , Oy;J¡!\1fO l' UO o:):1AoWJ'DTIp1J UO 6fll0 o:): 
~1I01fOY¡P op I'1Jwo:):1'/1' 1'O:):1A01fOY/P 1'0;)' 1J I'0P1J1I01¡:):1Ao 1'0dfTIbo UOu 1fOp 
i -ouu1J o;)'q¡l'od 1J)'1f01' ';rv¡p1lTlW ugy;J1J1/oq1J;)'ou mdW1J 1JUTI 1¡f:):yYXo 00. 
, 1'OP.ír9:):1J l' 1'0;)' op ° \'l1 
;rop 1Jy;J¡y01l0q 01' oq1/O ;rop 9]'1Jd 1Jp1Ju 0p1J1¡6 1¡OUOW Uo o 1¡of¡1JW UO 
oTlb 1())1(()P¡I'U ou 1J)'1{p od oS 'o:):1Aof;)o1¡u \'O 1Jf1()):¡:¡;ro:):1J1' 1J)'60;)'ouuo:): 
1J;)' 1J o 'f1¡1)1/Od1¡ouu¡ 1¡od 1'91fO:¡:U¡ ;ro f¡ I'o¡d o1¡d 1'OP.d9:):1J1' 11 OU 1A1J:): 
-UOTlu \'O;)'1Juo¡601¡ l'odTl1¡6 1'Oy.): f¡ \'09]'1Jd ouuf11b op 9pw o:):1AowOVJ1PV 
'p1Jp/OVo1¡ oTl9 op1¡1J:): 9pw oTlb 1'0y;J 
-¡!\1f01' op ugJU1J1A/p1/00u 1JUl1 op p1JP¡\'Ouou 1J]' 1J)':):1Aol' oS '9961 110 
ry60]'01/00pW op f¡ 5961 110 \'Ou 0f;)1JuJ1A11U10uo;ro:): op 1'0y;J¡!\1fO l' 1'0;)' 
u01())f;)J1A¡ 01' f¡ ugf;)1Jund1J op 1'OP.d9:):1J1' 1'0;)' 1I01fOf;)01())d1J o:):1Aow 
, 
-1¡0/1fO:): I'0d 'ry6 o]'01¡OoP UI ñ 1'011 oy;JwJ1ATlWOu 1J1())d ';rv:¡:1Iow¡J/odxo 
¡ugy;J1Jund1J op '\'OP.ír9:):1J1' op oo;)'dwo ;ro o:):1A1JfPow 'I'OpJ1Ao:):q o 1'0p1J:): 
, 
-;¡nI'01¡ 1'0;)' o:):1A1J/poUl gn01¡1¡1)\'Op 01' ;)'1Jy;J1Jd\'O 1Jy;J1Ioy;J 1J;)' 'L561 110 
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V-Út a mM de un -6-U:tema de -6a:téJ'.fte-6, peJLO -6{ -6 e hac.en ,fM lLU-
pec.tivM c.oOfLd{nac.{onu. 
Se lliman c.omplemey¡;(:aJL{o-6 10-6 -6-U:temM de -6a:téJ'.ftu c.uando uno 
de eU0-6 -6um{w:tJta {nn0J¡Jnauón o -6e1Lv{uo nec.uaJL{o-6 pMa d 
iÍunuonam{en:to de o:tJto .6a:téJ'.fte. 
E-6 c.onoudo que !M ~:tafuuonu de tieJLJLa tienen un c.o,,:to ma-
yOlL que la dd -6a:téJ'.fte m-Umo, pOlL lo c.ual una vez Meado d ,,-U-
Cuando M..t f.,(Lc.ede, fu c.ompatibilidad y la c.omplrJllen:taJL{dad lLe- ! 
-6u.Uan 'no MIo po,,{blu úno ,nec.uaJL{a;.,. 
PMa nue-6:tJto C.MO debemo" ~UM c.on un ,,-U:tema expeJL{meY¡;(:al 
dotado de un ,,-U:tema :teMu:tJte pequeño y 6,feuble, puu "u de-
MMOUO :tJtae1Lá UYl áu:tMO .<1nplLedeuble. 
El bMC.M fu c.ompatibilidad en !o" ,,-U:te.tnM expeJL.úneY¡;(:ale-6 u 
mM d{MUl que en lo" ,,-U:temM opvw.;Uvo", aunque 10M o:tJto la-
do fu c.omp,fe:taudad puede -6 e1L muy ú;Ul palLa c.ompafLM :tec.nolog..tM 
y dhnmM pMO" en fu e.xpeJL{mey¡;(:auón. 
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73. METEOROLOGIA. 
mIÚ jCL6ta, pUe.6 1M c.oncüc..{.one.6 atmM6éiUc.M vaJúan c.on gJtaJ'! Ilap,¿dez a 
I1.ivel '¿ntelll1Clc..{.onal lj lleqMeIlen M,[ m.u.mo un c.ol1tllol a lo laIlgo de 1M 
, 
de 1M hatéUte.6 ClIltifJ.{c..{.ale.6 que w 1961 bajo pllOpUe.6ta de dM nota-
ble.6 meteoll610gM 73ugaell y (l)exlell apallec.en c.on60llmando la V'¿gilanc..{.a 
MeteoIlO16g.{c.a Muncüal 1 VMM) . La pOh'¿c..{.ón de c.Ileall el h.u.tema de v'¿g.{ - ! 
I 
lanc..{.a 6ue adaptada pOIl la Ollganúac..{.ón MeteoIl016g.{c.a MUI1cüal IQMM). 
1 nd-U. c.u.Ublemwte 1M hatéUte.6 plle.6tallO n un gJtan h eIlv'¿c..{.a pello ac.tual-
mente han ampUada !>u c.apac..{.dad de .{nü0llmac..{.ón PIlOpollc..{.ol1Clndo datM h.{ + 
dIlológ.{C.M y otllM aMne.6. EhtM hatéUte.6 hcm pelUn.¿udo una amplia 
ayuda al Pllogllama Muncüal de Inve.6tigac..{.ón A:tmoh1ÍWc.a IGARP) w temM 
I 
tal'! ,{mpo/ltante.6 palla c.IleM modelo!> de c.Uma, PllOgllama de mocüMc.ac..{.ón ' 
del tie.mpo, el pllog/lama de C'¿üone.6 TIlOP,[C.ale.<>, el S.u.tema Global Inte~ 
gllCldo de. Ehtac..{.one.<> Oc.eárúc.M (SGEO) al PllOg/lamCt de H,[dIlolog-l:a Opellac..{.o-
nal IPHO) y otllOh. 
ColabollCll1do c.on el VI1M e.<>tán valUo!> paJ:6e.<> del ollbe, tale.6 c.omo 1M e.u.-
llapeOh c.on hU !>atéUte geoe.<>tac..{.onalUo METEOSAT 10° hOblle Ec.u.adoll). 
El Japón apo/lta c.on hu hatéU:te. ge.oe.<>tac..{.onalUo GMC-l 1140°(1)) 
Se wc.u.e.ntlla tamb'[én la URSS c.on hU hatéUte METEOR e.n óllb,¿;ta polall, 
tamb'[én e.Mán 10h hatéUte.6 amb,[entale.6 de. EE. UU. llamado!> TIROS 1 en 
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6~b~a pol~) y lo¿ ¿atélite6 geoe¿taciona4{o¿ GOES (a 75° y 135°W) 
¿ob~e el Eeuado~. 
Se p~eve uno adicional de la India (NSAT). 
La altUM de la 6~b~a p~a el ¿Mv'<-cio meteMol6g'¿eo e6tá. en~e 10.6 
850 Km. y 900 Km. 
1. Lo.6 Satélite6 GeoQ;',;!",I1.cA.ona4{0.6. 
El di.6efio y U.6O de e6t0.6 .6atélite6 eU!1e cie~M eondie.<-one6 (36 m.<-l 
Km.) a tí-<-n de que el peJú.odo de ~eeo~do de .6U 6~b~a .6ea de 24 ho-
~ y .6.<-nMon.<-ee .6U mov-ún.<-ento eon el de la UeMa. 
Ve6de e6a aUUM .6On .6UMciente6 cineo .6atélite6 paM eub~ de~o 
de la.6 l~ude6 50 0 N y 50 0 S toda fu UeMa. 
2. Entidade6 de COMdinaci6n. 
Como e.6 obv.<-o .6e ha eol't.6egu.<-do de 10.6 ditíMente6 piÚhe6 y ~e!1.<-one6 
eolabo~en eon el pJwg~ama VW~ bajo fu eoo~dinaci6n de la OHM. 
P~a 1980-1983 el Cong~e6o MeteMol6g.<-eo Mundial adopt6 el Vean de 
tMbajo de fu VMM. 
3. O~b~M y SeI't.6Me.6. 
Aú.<-v,¿dade6 tan .<-mpo~nte6 eomo fu av.f-aci6n, a(j4{euU~a, navega-
e'<-6n, ete., ~equ.<-Men '<-nlÍoJunacione6 meteMo16g.<-eM de ditíMente ea-
Udad e -únpo~ane.<-a. 
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A!ÜI c.uando <IOn otúg'¿naM.Of.J de d,{6VLen;l;eó paLIeó, .f.OI.> I.leJtV'¿UOI.> me-
~eono.f.6g'¿c.ol.>, I.>e ha c.onl.legu,{do en .f.a a~a.e.,¿dad una ampt,¿a c.ompa-
tib,¿udad Ij c.o mp.f.emen;l;aM.dad en .f.OI.> 1.> eJLV'¿UOf.J • 
LO<l l.>enl.lOlLeó han ",¿do c.o.f.oc.adOf.J eópeua.f.men;l;e en .f.aI.> 6lLbdal.> po.f.aJL. 
Ij geoeó~auonaM.a de ~a.f. manVLa que I.>UI.> '¿n6olLmauoneó "e c.omp.f.emen-
~an a.f. c.ub~ en 60lLma I.>uc.eó'¿va I.>M lLeópec.Uva¿, zonal.> de obl.>eJLva-
u6n. El.> pOlL e.f..f.o que una vez pOlL hOlLa I.>e tiene '¿mágeneó MblLe nu-
beó Ij ~Ofllllel'Ltal.> en .f.o" ~6p'¿c.ol.> Ij .f.a;Utudeó med,{a¿,. 
C. COMUNICACIONES. 
Ew~e una gMn d,{6eJLenua e~e .f.0f.J I.>MlÍtUeó máeono.f.6g'¿c.0f.J Ij de ~e- I 
.f.eo bl.> VLvauo neó, c.on.f.Of.J "MltUteó dáeJl.minadOf.J palLa c.omun,{c.auoneó Ij 
eóa d,{6eJLenua eó que .f.OI.> <lMmteó paJLa c.omun,{c.auoneó 6uelLon ~efía­
dol.> deóde un c.om,{enzo palLa I.>VLV'¿uO '¿l'LtelLYlauona.f.. AM. apalLec.e el ptú- . 
meJL I.>~~ema de eó~e tipo deno m,{nado I NTE LSAT en 196 5 Ij que aáLLa.f.men;l;e 
pOlL I.>LL gMn lLUUdad en.f.aza a mM de 111 paLIeó. V-Ca a d-Ca .f.a¿, glLandeó 
po~enUal.l -LndM;ttú.a.f.eó e '¿nc..e.M'¿ve paLIeó de menOlL deóaJLfWllo ~ec.no.f.6-
Mc.o c.omo Indoneó-La han .f.anzado I.>~~emal.> de I.>MéU:teó de c.omLLMc.aUone.6. 
La plL6uma Mc.ada <le '¿nc.lLemen;(;afLán mM aún .f.OI.> I.>~~ema¿, nauona.f.eó Ij 
lLeg'¿ona.f.eó de c.omun,{c.auoneó. 
1. SISTEMA VE SATELITES VE COMUNICACIONES. 
a. OlLbda. 
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Laó úp;(:ú¡¡aó c.CUtac.:telÚf.,:tic.aó de la. 6ltb-Ua. geoe6:ta.c..i.oncvúa. ha.c.e 
que e6:ta. .6 ea. la. pltetÍeJÚda. pMa. lo.6 .6a;tr!Lüe6 de c.omwu.c.a.c..i.one6. 
La. 1W.Z6n e6 obv,¿a., pUe6 a.! ma.itc.hM .6'¿nc.lton-iza.ndo e! .6a;tr!Lüe 
c.an la. ve!oc..i.da.d de itO:ta.c..i.ún de la. :tieMa. .611. ob:tiene e! etÍec.:to 
de geae6:ta.c..i.ana.Jt,{.a. en e! e6pa.c..i.o. Un-ic.a.mente.6e Iti?qMelte una. 
e6:ta.c..i.6n :teMena. de poc.a. c.a.pa.c.,¿da.d pa.Jta. pitOC.I?.6M la. '¿n1Í0!tlJ1a.c..i.6n 
de! .6a;taiXe. 
A l0.6 .6a;taiX1?.6 .611. lo.6 dl?.6'¿gna. pOIt la. long-Uud de! punta pitOyec.-
:ta.do pOIt é.6:te Mblte la. Unea. ec.ua;toJt-i.al. La. c.a.pa.c..i.dad de c.omu-
n-ic.a.c..i.6n en:tJte d0.6 puntO.6 Mblte la. .6upeitMc..i.e de la. :tieJtJta. 1?.6 
de a.pltotimadamente 8.000 W6me:tItO.6. 
Ve la expul?.6:ta, .611. deduc.e que la. últb-Ua. geol?.6:ta.c..i.ona.Jt,{.a. e6 ÚM~ 
c.a. y c.amo :ta.! c.oM:ü:tu.ye un Jtec.u.Ma na;tWta.! pU1?.6 l0.6 .6eitv'¿c..i.O.6 
que bJt-i.nda. a. laó :te!ec.omun-ic.a.c..i.on1?.6 .6On muy beneMc..i.0.60.6. 
Se a.pltec..i.a. :ta.mb,¿én que e! exc.eo.6 de .6a;tr!Lüe6 en la. últb-Ua. geo-
1?.6:ta.c..i.ona.Jt,{.a. pitO duc.e ,¿n:teit1Íeitenc..i.aó de Jtu.-i.do d,{.,6m,{.nuyendo la. 
c.a.pa.c..i.da.d de .6eltv'¿c..i.o de .6a;tr!Lüe. POIt e.t.to .611. ha.c.e nec.l?.6a.Jt,{.o 
la. u.:üUza.c..i.6n eMc.a.z de la. 6ltb-Ua.. En e! c.aóo eventu.a..t de que 
d,{.,6pongamo.6 de un c.onjunto homogéneo .6eJúa. nec.l?.6a.Jt,{.o C.OMeitva.lt 
un 1?.6 pac..i.aJJú.en:to m[M!nO en:tJte l0.6 .6 a;taiXl?.6. S e c.o M,¿deJta d,{.-
c.ho I?.6pac..i.anú.en:to en SO y .6'¿ eM0.6 ha.n de .6eit geol?.6:tauonCVú0.6 
la. últb-Ua. no po ditá adtnUUt no mM de 72 de e.t.t0.6. 
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PelW la lteaUdad actualmente e6 o;tM ya que -lnnumeJta.ble.!.l a.Jt;te-
nacto.6 Ij e6;tauone6 ;teJtJtena..6 e6;tán actualmente en .6eltv-luo en 
d-lveJt.6a..6 lteg-lone6 del e6pauo ;teMendo pOIt lo ;tanto a la óltb-l-
;ta geoe6;tauona.l1.-la c.on mM c.onge6üón en mM fugMe6 que o;tJtO.6. 
E.6 nec.ua.Jt-lo hac.eJt eonoeelt ;tambú[n que no ;todo.6 lo.6 .6a;t([,¿Ue6 
de eomuMea.UOne6 <le loeaUzan en la óltbda geoe6;tauona.lt-la; 
pUe6 eOY!.6-lguendo la u.üUzae-lón de óJtbdM eLCpüea..6 I.>e obüe-
ne un mejOlt eu.blt-lm-lento de zonM ltemo;ta..6 haua lM la;tftudu 
noue Ij I.>UIt. 
b. TeeY!Olog,[a de lM ComuMeaUOne6. 
El enlaee ey¡;tJte lol.> l.>a.;tade6 y lo/-> e6;tauone6 ;teJtJtenM I.>e haee 
med-lante ante.nM que ~gen lOl.> da.;to<l ;tMY!.6md-ldo.6 a de;t~­
na.da d-llteeuón e -lgual pltoeed-lnú.eYLto I.>e apl-lc.a pa.Jta. lteeogeJt 
la.!.> l.Jeñalae6 que Uega.n de la ÜJteeuón bMeada. 
La ;tJta.Y!.ótJÚ-.6-lón de -lnnOlUnaUÓn 1.> e haee med-lante una. Jta.d-lo nlte-
euenua mo du1ada de una onda pouadolta. 
El.> po<l.¿ble ;tamb-lén que un Va.l1.-lado YlÚmeJto de u;tauonel.> I.>e eomu-
Mquen pOIt un I.>Olo I.>a.;tade I.>'¿ emplean I.>M;tema de aeee60 múLti-
ple. V-lehol.> 1.>-l!.>;tema..6 pueden I.>elt de. aeee60 mú.tUple o dM;tJrJ.bu-




Lol.> e.tíec.tol.> amb.¿e.n.tale!.> patta .ta pltOpagauón de .tal.> títtec.uwual.> 
eond'¿uón de .tal.> 6ei'iale!.> Que puede tttaMll¡.{j;.¿tr. un I.>.{.f.>tema de eo-
llx.m'¿Me,¿ón. Se deduee pUe!.> Que .ta I.>eleeuón de .ta (Ítteeuwua e!.> 
tíundamental pMa el wei'io de un I.>.{.f.>tema. 
d. Settv'¿uo-!i de eomun.{eauorlu pOlt f.,aUU;te. 
El.> pOl.>.¿b.te tamb.¿én en.tazM.tal.> e!.>tauo n e.~ te.tr.ltWal.> med.{.ante .ta 
u.;t.t,U.zauón de 6a;téU;te eontíOllmando aI.>-C ttede!.> de eomun.{MUone!.> 
de gttan aleanee y de n.{vel mund.{.al. 
e. Catilpa;t.{.bilidad y eompleme.n.taMwad •. 
1 ) Ent.{.dadu· edóJiJ:ÜJladOltal.>. 
La ottgan.{zauón .¿nte.tr.naUonal denom.{.r¡ada un y I.>UI.> óttganol.> 
tale!.> eomo: .ta Contíetr.wua AdtMw;(:Jta;t.{.va }l¡md.{.al de Rad.{.o 
Comun.{Muone!.> eoOlu:Unan a n.{vel .¿nte.tr.naUonal .t06 I.>.{.f.>temal.> 
de eomun.{eauone!.> o 1.>a;téU;te. 
2 ) OttbUal.> 
E.t ptr..{.nupal pltOb.tema apMeee w .ta u.;t.t,U.zauón de .ta óttb.¿-
ta geoe!.>tauonaMa y .ta p.tar¡.¿¡í.{.eauón de .tOI.> l.>etr.v,¿UOl.> pMa 
.tal.> d.{.tíetr.eMe!.> Ul.>UaM06. HaI.>ta el mome.n.to I.>e de!.>eonoee .ta 
eapaudad de d.{.eha óttb.{.;ta. A.t tte!.>pec.to, el Atr.;t. 131 de .ta 




"En .ea ~zauón de banda.6 de IÍ/tecuenua pMa .ea.6 !tai:Uo-
c.omul'Úcauonv.., .eOI.> mí.emb/tol.> .:tendltán en c.uel't.:í:a que .ea.6 n/te-
c.uenUa.6 y .ea ó/tb.{;ta de .e0!.> l.>a;trfLdv.. geov...:ta.uoncuu.ol.> I.>on 
/tecuf1./.)OI.> na.tu./tdv.. -UnU;ta.dOl.> que. deben ~za.M e en notuna. 
eMc.a.z y ec.onónU:c.a. pMa. peJUn{;t))¡ d a.c.c.v..o equ..{;ta.;Uvo a. v..-
:ta ó/tb.{;ta. y a. v..a.6 tí/tec.uenua.6 a. .e0l.> cUtí ef1.en.:tv.. pcw., u ° 
gf1.u.P01.> de pcw.,u, !.>egÚYt I.>u.!.> nec.v...¿dadv.. y fu¿, mecUda.6 .:tlf.c.-, 
1'Úc.a.6 qe que d,¿¿,ponga., de c.ontí0tun.<:da.d c.on .ea rÁ.:ta.b.eeudo I 
en d Reg.ea.mel't.:í:o de Ra.cUoc.omul'Úc.a.uonu". 
Nac.e a.6i una. gMn '¿nqu..<:e-tud en .eOI.> jXÚl.>v.. que na wponen 
de .eol.> /tec.u.Mol.> pa.M .ea.nzM l.>a;trfLdv.. geov..:ta.uoncuu.OI.> ,d 
momel't.:í:o, pu.v.. .:temen que en un nu.:tUf1.O .ea. ÓJtb.{;ta. geov...:ta.uo-
ncuu.a. v...:tlf. ya. 1.>a;tu.Mda. pe/tcUendo a.6i una. opof1..:tul'Úda.d que 
po/t def1.ec.ho .ea. :t'¿enen. 
SeJtá nec.v..cuu.o que una. ConlÍef1.enua. 1 l't:teJma.CÁ-Ond /tegu.le di 
u.!.>O a.c..:tud y po.:tenud de .ea. ó/tb.{;ta. geov...:ta.uoncuu.a.. 
v. TELEOBSERVACION. 
Lol.> plÚlnef1.Ol.> /tv..u.Ua.dOl.> a b.:tel'ÚdOl.> po/t .ea.6 n¡{¿,'¿OI'tv.. v..pa.udu .:tJt-i.pu.la.-
da.6 en .eo que a. tío.:togMMa. I.>e /teMef1.e pf1.úbMOn l.>uMuel't:temeYt.:te .ea. o.U..[-
I.>'¿ma. -i.mpof1..:ta.nc.-i.a. de .ea. Tdeob.6e/tva.Uón dd p.ea.ne.:ta. HeMa. dude e.e u-
paCÁ-O. 
La.6 I.>ruv.. de 1.>a;t<f.U.:tv.. LANVSAT lEE. UU.) en I.>u.!.> m'¿¿''¿onu de :tdeob-
I.>e/tva.c.-i.ón han p/topo/tuona.do un /to:tundo I[x..{;to a .ea Tec.no.eog.(a. Amruc.a.na. 
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Lo/.) /.)a;t¡[,Utu !W.6O/') de. .Ea Se.IÚe. COSMOS y SOYUS-SALYUT [URSSl tamb"[én 
han .6,,[do de. gltan u.ti.Udad, puu ha hab,,[do un c).e.lLto gl!.ado de. MúM,,[6n 
de. .Ea ,,[nnonmac).6n obte.n.<.da. 
PÚoe.6 c.omo: Fl!.anua Ij Japón c.ontaJttin pal!.a 1985 c.on .Ea !.JeMe. SPOT Ij .Eo.r, 
MOS r, Itupe.c.tivame.nte.. Se.Jt.á ,,[nwc.u.tib.Ee. e.ntonc.u .Ea w.ntaja de. .Ea -
c.oope.Jt.ac).6n e.ntJt.e. .EM nac).onu e.n c.apac).dad de. u.ti.UZalt. /.)a;t¡[,Utu palt.a 
.Ea te..ee.ob.r,e.ltvac.,,[ún. 
LM vel1tajM podJÚan /.)e.Jt. e.ntJt.e otItM .Ea c.omp.Eeme.ntaJt..<.edad de. .EO/.) /.),,[¿,te1 
mM alc.anzando un alto gltado en .Ea talt.e.a. 
1 • S-útema en /.) e.Jt.v,,[uo y e.n· pito Ijeé;t;o • 
V-Ca a cUa /.)e Itec.op.<..ea ,,[nnonmac).ún ltene.Jt.e.nte a 1te.c.u.M0/.) te.lt.lt.utJt.u 
Ij dato/.) de..e me.Mo amb,,[ente.. La c.omp.EeJidad de .Eo/.) .6a;t¡[,Utu pItO POIt-
uona mM Ij me.joltu da;tO/.) a.Ea pltue.nte úe.c.ha. 
LM pJt..<.me.Jt.M notogltan-tM de. .Ea tielt.lt.a 1Íue.ltOn tomadM e.n 1959 pOlt. 
e..e .r,a;t¡[,Ute. VANGUARD 2. A palLt.<.!t. de uta nec.ha múLUp.eu tnij,,,[onu 
upaUa.f.u automcf:Uc.M Ij tlÚpu..eadM han Ite.c.opilado "lnnonmac).ún /,)0-
bite .EO/.) Jt.ec.u.MO/.) telt.lt.utJt.u Mblte. c.ualqu.,,[e.1t Me.a .Eoc.alüada e.n e..e 
g.Eobo teJt.Jt.áque.o. La /.)eJt..{.e. LANVSAT-1 en 1972 demo.r,tJt.6 .Ea po/.),,[b~-
dad de. u.ti.UZalt. e.xp.EOltadOItU e..ee.c.tJt.o óptic.O/.). 
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PelLO .e0l.> dCttol.> M.[ obte.n.,¿dol.> deben teneJt una Jt<1,uda lj eó-(c.az cU6u-
¿~6n pana .ea c.ua.e ¿e hac.e ~n~pell.6ab.ee una b~en p.ean.,¿6~c.ada ~ed 
de estauonu ~ec.ep;tana.6 que án.,¿c.amen;(;e a.e momento .ea tienen .ea 
¿~e de .e0l.> LANVSAT.· 
A cU6eJtenua de .ea URSS que tiene a.e momento un gMn ~abajo expe-
~menta.e dutinado a .ea ~vutigau6n de ~ec.u.MO.6 t~U;(;~M en cU-
c.ho plÚ'->. LOI.> ¿~tema.6 podJuín ¿eJt ¿egán e.e c.a.6O paM obteneJt ~n6o~­
mau6n pan mecUo¿ 6otogJt<1ó-(c.o¿ o e.eec.tJu1n.,¿c.OI.>. hMte tamb~e:n en 
.ea URSS .ea c.oMMpond~ente JLed de MtauonU ~ec.ep;(;o~a.6 de ti~ 
paILa ¿U.6 ¿Cttauu METEOR. 
Un nuevo plÚ'->, La IncUa .eanzó en J 979 ¿u ¿Cttaue deno»ú'nado BHAS-
KARA, c.on e.e c.ua.e a.6pMa a dUaMollaIL mejo/L tec.no.eog.[a paILa 6u.tu.-
/La.6 nú.6~onM. 
E.e eqMpo que nOfLma.tmente han llegado a bando de .eOI.> ¿CttauM Mn: 
c.ámaM.6 6otoglLáó-(c.a.6, de te.eevM~ón lj exp.toMdMM e.ee~omec.áni.c.OI.> 
paILa ~ea.túaIL obl.>e~VaUOnM en e.e expec.tM en ¿U.6 zonM v~~b.ee e 
~nn~ja. En un 6u.tMo pJu1x.úno ¿e ~pon~á de ¿CttauM paILa ha-
c.e~ c.obeJttu.fLa uteJteol.>c.óp~c.a. 
E.e Jap6n ;(;en~á tamb~én ¿u I.>Cttaue MOS- J, eqMpado paILa nunuonaIL 
en e.e expec.t~o vM.¿b.ee, en e.e ~n6~ jo téJm¡.¿c.o lj en e.e m,[c.fLoonda.6. 
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do ERS-l que nW1c.iona c.on hen<lOJte.ll 6ptiC.Oh y JtadaJt de apvr:tlLfta hin~ 
:tétic.a (SAR). 
Cabe menc.ionaJt tambil!:n .i'.a ew:tenc.ia de un oJtganihmo Uamado ESPA-
CIAL EUROPEO (ESA) que a.i'. momen:to p.i'.anea d .i'.anzamien:to de ;..atai-
:te.ll paJta TdeobheJtvac.i6n. 
En:tJte O:tJtoh pCiMe.ll que bUhc.an d de.llaMoUo de .i'.M c.ienc.iM de hat~­
We.ll paJta obheJtvac.i6n teJVr.e.ll;(;Jle e.ó Indone.llia apoyada poJt .i'.oh Pa-C-
he.ll Bajo.ó. BUhc.a c.o.i'.oc.aJt un .óih:tema de ob.óeJtvac.i6n de .i'.M 
:tJtopic.a.i'.e.ll apJtovec.hando una 6Jtbita ec.uatoJtia.i'.. 
2. Compatibilidad 'y é.omp.temen:taJúedad. 
a. En:tidadIU c.ooJtdinadoJtM. 
Ve.llde d inic.io mihmo de .i'.M .i'.aboJte.ll de .i'.a :tdeob.6eJtvac.i6n, 
.i'.o.ó pCÚóe.ll UdeJte.ll :ta.i'.e.ll c.omo: EE. UU. y FJtanc.ia poJt ejem-¡ 
p.i'.o, han bUhC.ado una amplia c.oopeJtaci6n de.óu hih:tema LANV-
SAT y SPOT. Eh pOJt e.i'..i'.o que en noviembJte de 1980, muc.hoh 
OJtganihmoh Jte.llpoMab.i'.e.ll dd de.llaMoUo y opeJtac.i6n de .óih-
:temM e.llpac.ia.i'.e.ll dec.idieJton :tJtabajctJr. en equip0.6 Meando d 
Uamado gJtupo de CooJtdinac.i6n de Satl!:U:te.ll de ObheJtvaci6n 
:teJVr.e.ll:tlle. En a e.ll:tán in:tegJtad0.6 .i'.Oh RepJte.llen:tan:te.ll dd 
, 
OJtganihmo dd Oc.l!:ano y .i'.a Atm6.óneJta (NOAA), .i'.a Adminih:tJta-[ 
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u6n Nauonal de. Ae.twnáu:t,[c.a y del. e.ópauo, .i'.a Age.nua de. 
Ve.óaJUtoUo del. E.6paUo (NASA) del. Jap6n y el. Ce.n.tJr.o Nauo-
nal de. E<ltu.cüo<l E.6pauale.ó (CNES) de. Fl!anua. 
I~je.d,[ante. .l!.e.W'Úone.ó pe.Jt,[6d,¿c.aI.> el. G.I!.UpO de. TJtabajo bu<lc.a 
c.oownM .i'.a .l!.e.c.opdauón, p.l!.oc.e.óo y d-lnM,¿6n de. dato.6 a 
y¡,¿vel. rrd.md-lal, pue.ó <IOn rnuc.ho<l .i'.O<l MuaJt,[O<l de..i'.aI.> e.óta-
c.'¿o ne.ó teMe.nal.> de. .i'.a <1 e.Jt,[e. LANVSAT. 
b. O.l!.bUaI.>. 
E.i'. c.o nttw.i'. O.I!.bUal junto c.o n .i'.a c.apaudad de. .i'.anza¡n,¿e.nto y, 
de. p.l!.ovM,¿6n de. ene..I!.gia <IOn 6ac.to.l!.e.ó '¿nwpe.yt/.)ab.i'.e.ó pMa 
.i'.a <lel.e.c.u6n de. fu 6.1!.bUa ade.c.uada pa.l!.a .i'.aI.> tMe.aI.> de. te.-
.i'.e.ob.6e..1!.vauón. La 6J¡bUa ge.oe.ótauonaJt,[a al .l!.e.ópe.c.to üe.n~ 
<1M ürnUaUone.ó y de.óve.ntajal.> una de. .i'.aI.> c.uale.ó e.ó .i'.a de. 
de.jM a .i'.aI.> .l!.e.g,¿one.ó po.i'.Me.ó .6'¿n .i'.a ade.c.uada c.obe.JttU.l!.a. 
POl(. otho .i'.ado y e.n c.ontJtapM'¿u6n a .i'.a ante.Jt,[o.l!., .i'.M 6.1!.b,[-1 
tal.> bajal.> no üene.n d-lc.ha UrnUauón pe./W e.n c.arnb,¿o .i'.aI.> 
opo/ttuy¡,¿dade.ó de. ob.6e..1!.vauón de. dato.6 <IOn menO<l n.l!.e.c.ue.nte.ó 1 
OtJta aUe.Jtnativa .i'.a c.on<lütuye. .i'.aI.> ó.l!.bUaI.> de. c.aJtac.teJÚ.6ü~ 
c.aI.> c.ornb,¿nadal.> C.OIllO podf[.[an <le..I!. .i'.aI.> no e.c.uatoJt,[ale.ó de. gJtan 
altuJta y c.on Uc..i'.M de. 24 ho.l!.aI.>. 
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e. Se.Yl.6oJte6 
La .6e.fe.eúón de. lo.6 .6e.Yl.60Jte6 e6:tá e.n Jte.faúón cLútee:ta eon 
lal.> m-U'¿one6 que. b(,l/.) ean ob j e.tiVO.6 de.:te.Jtm,[nad0.6. PodJtán in-
du.-LMe. af.:Ume.:tJto.6 al :tJtaYl.6m.0.\oJt de '¿máge.ne6 lj un eonjun:to 
de. apaJta:to.6 que. no.6 de.n lal.> eMae:tewtieM a:tmo.6 áVúeM 
de6de. a boJtdo palLa una mej oJt apJte.úae,¿ón du .6UUO :te.JtJte6-
:tJte.. 
U.tümamen:te, .6e. e6:tán u.:til-Lzando eQvyun:to.6 de. de.:tee:tOJte6 de. 
baM,[do uee:tJtón-Leo en lo.6 .6a:téLUe6 ameJt,[ean0.6 lj Jtu..60.6. 
BaI.>ado.6 en la lnu.,,¿ón :tamb'¿én .6e. .6ueeúol'lMán la banda e6-: 
pec.btal, áae:tOJt de aUa '¿mpoJt:tanNa en la :tueob.6e.Jtvaúón. 
TJta:tándo.6e. de. d-Lv-U'¿one6 geológ'¿eM de. eon:tJtOl du agua, 
de. la álOJta e6 obv'¿o que :tamb'¿én .6 eJtá neee6aJtM .6 ueeúonM 
U ade.euado .6en60Jt. 
d. V-U em'¿nauón lj eooJtd-LnauóJi de da:to.6 
Lo.6 da:toó ob:te.l'l-Ldo.6 poJt la :tue.ob.6e.Jtvaúón de.be.n pOJt pJ¡,[n-
up,¿o e6:tM fupon-Lble6 palLa walqu.,[e.Jt (,l/.)uaJtio a n-Lvu mun~ 
d-La.t. 
Palta eUo ew:te e.n S'¿oux Fa.tló, EE. UU., U Cen:tJto de 1n-
60J¡maúón EROS eomplemen:tado en d-LVeM0.6 pcú,se6 med-Lan:te. -
e6:tauo ne6 de Jteeepúón d,LJte.e:ta. La poLCUea ade.wada al 
Jte6pee:to debe. .6e.Jt la de pJtOpoJtúonalL in60Jtmaúón ágil lj 
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eo n6'¿ab.ee.. La 1Le;.. eJl.va que. puedan :te.ne.1L de.:te.J1Jlu:nado.6 datM 
de.be. !;, eJl. .ea mbuma. Se. plLOWILa/UÍ man:te.neJl. e.n nunu6n :t1Le;.. 
ampU0.6 eampM: 1) :tILaI1!;,WOIL de. .6ataue. a .ea tie.lLILa, 
Z) c.alLae:teJÚ1>tieM de. .eM datM ob:te.MdM, y 3) plLoeed.¿-
nÚ.e.ntM de. apUeau6n. 
1) TlLal1!;,w.¿6n de datM 
BMadM e.n un e~wo e.c.on6m.<:eo e;.. ne.ee..6a!Uo y eonve.-
Me.nte. w po neJl. fue.e:tamen:te de. .eM dato!;, a !;, eJl. plLoee.-
.6adO<l <I-ú1 aumen:taIL u e.qtl'¿PO. LM !;,M:te.mM de. <la;tI!L&te;.. i 
paILa exp.l'.olLau6n de lLe.wMM :te.Me;..:tILU we.ntan eon .ea 
capaudad de .ee.c.:tu1La fuee:ta. PaILa U 6u:tutLo ¡,e M p.<:lLa 
a que! .ea un, Iteg.eamen:te. U <1 eJl.v'¿uo o nJteUdo pOIL .eM 
<la;taue;.. de. :tue.o b!;, eJl.vau6n, W po Me.ndo .ea :tlLal1.6nú.-
<I.¿6n en una ¡lÚ-6ma banda genetLa.t de 6ILeeuenUM paILa u;U-
UZM .ea wma ante.na y u <lM:te.ma de. aUme.ntau6n y 
lLe.ee.p:tolL de lLaMO 61Le.eue.nua. LM emplLuM eomeJl.ua.f.e;.. 
que. opeJl.an <lataue;.. bU<lean e.n .ea ae:tuaV.dad e;..:tanda!U-· 
zaIL .eO<l paILáme.:tILO.6 de modu.tau6n, e'¿nc.!LoMzac..<:6n y tie.mpo. 
La .¿nteJl.plLe.:taU6n y apUeau6n de. .eM datM de .eM M-
:taLtu de. pcU:óu a1:tamente. de;..aMoUado!;' debeJÚQn U:tM 
a WpM.¿u6n med.¿ante u aec.e;..o a plLogJtamM paILa eompu-
:tadolLM e;.. pe.ua.f.e;.. paILa U eMO. 
At Itv,pedo, podlÚa pltOporte1Lóe UI1a ampUa c.olaboltau6n 
eYttlte lo.6 pa,[.6v, expeJÚmeYttado.6 que mecUaYtte. una ayuda
l 
I 
v,pe~zada pod!t{an c.apac.ita/t peJt.6ortal v,peuat¿zadQ; 
de pa,[.6v, U.6uaJÚO.6, tamb,U!:n pod!t{an pltopOneMe que lo.6 
pa,[.6v, expvúmeYttado.6 al ,úúua/t YlLlevo.6 y mM modeJtno.6 
pltOgJtama¿ de dv,aMoUo en téc.IÚc.a¿ .6ate.UtaJUa..6 '¿nv'¿-
i 
ten a la paJttiupau6n dv,de .6U.6 pJt,{.meJta.6 etapa¿ a peJL-
.6Onal v,peuaU.6ta de lo.6 pa,[.6v, U.6uaJÚO.6. 
E. ESTAVO ACTUAL y FUTURO VE LA TECONOLOGIA ESPACIAL 
1. LOS SENSORES REMOTOS COMO INSTRUMENTO TECNOLOGICO 
i 
Lleva ya 15 aYio.6 la Tec.nolog.<:a E.6paual y en ellO.6 M. han dv,aMo-
Uado la¿ téc./'Úc.a¿ de pltOc.v,an¡,¿eYtto cUgftal de ,¿n¡<.'fq:el1v., 1)'lJItSeYl.6oltv, 
Remot0.6, Uamándo.6e ellO.6 la FotogM6{a Aéltea c.onvenuonal, la¿ 
Imágenv, de SatéUte y lo.6 SeYl.6oltv, en E.6tau6n. 
La c.ompaMu6n eYttlte lo.6 métod0.6 tltacUuonalv, de 6otoglta¡í.<:a aéltea 
y la téc.lÚc.a de .6atéUtv" n0.6 deja veJt UI1 gltan YlÚmeltO de dv, veYtta-
ja¿ paILa la pJt,{.meJta, c.omo .6On! el alto c.0.6to pOIt urúdad óupeJt6.{.ue, 
la c.obeJttuJta ~ada en ~ea¿ gltandv" la poc.a c.onn'¿ab,¿f,¿dad en 
c).Jtc.UYl.6tanua¿ atm0.6 6Wc.a¿ adveJt.6a¿ {Uuv'¿a, nubv, I . POIt el c.on-
tltaJÚo, mecUaYtte la uüUzac..i6n de .6eYl.6oltv, OItbftale.6 ha .6.ido P0.6,¿-
ble c.oYl.6egu.iJt una gltan c.aYtt,idad de ,¿6noltmau6n de d,{veMa '<:Yldole en 
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óOftma ÓJr.eCltencJ.al IJ c.u.bfÚendo ademá.6 gJr.andu Mea;., en c.of!xo -u'empo 
y de hec.ho a un c.o-6:to má.6 bajo. 
En 1972, el pJr.ogJr.ama ERTS (Sa:t~e pana Tec.notogla del Rec.UJr.-6Q de 
ta UeMa) decüc.6 un amplia ht;teM..ó a tO-6 pcú/.,u de Sudamé/úc.a pM-
veyéndot0-6 de innoJr.macJ.ón de -6U-6 -6a:t~u. BJr.Mil IJ Méuc.o bUre', 
cJ.Mon un PJr.ogJr.ama ExpefÚmental de Sel1-6OJr.u Remo:t0-6 c.on ta idea 
bá.óic.a de c.apacA.;tM :téc.YÚc.O-6 de La:tbwamé/úc.a. 
I 
Con cüc.ho aManque al momento BJr.a;.,.-l! IJ AJr.gentina -60n !O-6 áYÚc.Q-6 paJ:-
-6U que CÜ-6ponen de u:tacJ.onu Jr.ec.eptoJr.a;., de .6ncigenu de -6a:t~e 
que a -6U vez beneMcA.an a t0-6 pcú/., u vec.btO-6. 
Méuc.o, hacJ.endo c.abeza de Latinoamé/úc.a IJ mecUante el XI1-6Wu;f;o 
denom1nado rICA cüagl1O-6tic.6 ta fteaUdad de LatinoaméfÚc.a, del Ca-
fÚbe, en el Mea de tO-6 SeI1-6OJr.U Remoto-6. Et tJtabajo del cüagn6-6ti-
12.0 de:teJ¡¡¡u.n6 ta nec.u1dad de de:tedM tO-6 -61gu1entu a;., pedo/.): 
1) OJr.ganMmo-6 nauonalu ftupol1-6abtu pOft el U-60 de ta .tec.notog1a 
de to/.) /.) enMftU Jr.emo:t0-6. 
2) Ac.t1v1dadu en maJtc.ha c.on el U-60 de tO-6 /.)el1-6oJr.u ftemo.to-6. 
3) Ac.t1vidadu pJr.ogJtamada;., en el U-60 de t0-6 -6el1-6OJr.u ftemo:tO-6, 
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de la teenologf.a de lol.J I.J enI.J OI1.U fLemotO/.). 
Al fLU pedo, l.Je. i.nfiOflin6 que eÚ6te una ampUa di.I.J pe.fLI.Ji.6n de u-
fi Ue.fLZOI.J en lO/.) O fLgani.I.J mO/.) de lol.J di. 6 e.fLentu pa,C6 u. T ampo eo !.JO n 
l.Ji.mi..ta.ILU laI.J ofLgani.zaei.onu que .e..e.evan di.eha fLuponI.Jab.<..e.i.dad 
en eada piÚl.J. En unol.J eaI.JOI.J !.JOn lol.J IMni.l.Jte.fLi.ol.J de AgfLi.euUUfLa~ 
en otfLOl.J lO/.) de ReeuM O/.) NatufLa.€.U y expfLu amente en e..€. nuu.tfLo 
u e..€. InI.J.tl..tuto GeogJLá.{,i.eo Mil.UoA medi.ante I.JU OfLgani.zaei.ón aM-
! 
elúta denomi.nada CURSEN. Al momento, e..€. Mi.ni.l.Jte.fLi.o de Re..€.a- i 
ei.onu Exte.fLi.du ha i.nte.fLve.ni.do eon mi.fLaI.J a maneja.IL e..€. eon.tfLOl 
de la 6fLbUa geo utaei.onafLi.a eomo fLepfLu entante de de.fLeeho u-
paei.a.€. eeuatofLi.ano. 
b J Ae.ti.vi.dadu en· ma.ILeha 
A exeepei.6n de BfLal.Jil y AfLgenUna, piÚl.Ju que genefLan I.JU pfLO-
pi.a i.nnotunaei.ón de l.Jatailu y cuya tec.nologla lO/.) pone a la 
vanguaJLdi.a de laI.J .t!!:eni.c.aI.J mode.fLnaI.J e..€. fLUto de piÚI.J u l.Ji.gue 
ut.<..e.i.zando la 6otogfLaMa aVLea eonvenei.ona.€. y pOl1. lo mi.I.Jmo di.I.J-
ponen eon pe.fLI.Jona.€. upeei.a.e.i.l.Jta de aUo ni.ve..€. en CCULtogfLaMa, 
FotogfLame.tfL1a y Fotoi.n.te.fLpfLe..taei.ón, l.Ji.n hac.efL Ul.JO de ti!:eni.ea!.J 
avanzadaI.J, eomo podlÚan 1.Je.fL e..€. nada.IL de vi.I.Ji.6n late.fLa.€. {SLARJ 
o laI.J .{nltfgenu de l.Jatailu. 
PoeO/.) pa,C6u han piLepa.ILado upeei.a.e.i.l.Jta!.J eon la ayuda de..€. BID 
en e..€. antf.e.i.l.Ji.I.J di.gUa.€. y .€.a i.nte.fLpne..taei.ón de i.mtfgenu LANDSAT 
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en .ea Ul'ÚvelL6-i.dad de PUl1due el'! d PlloglLama LARS (LabollatOIlY 
60/[ AppUc.ation 06 Remo;te SeYL6-Ólg). 
RetÍVúéndon0.6 a.t BllaAa d lYL6:UtMO Nac.J.ona.t de lnveó:Ugac.J.o-
nv., E!.>pac.J.a.teó (lNPE) cUópone de eqlÚpo y pelL6ona.t palla .ea -Ól-1 
;tellpllúac.J.ón de i.mágeneó LANVSA T. 
ReMlli.éndon0.6 a BoUvi.a, hallemO'-> no;tall que di.c.ho piÚ'-> hac.e un 
buen U,60 de .taJ., i.mágeneó LANVSAT y c.on un lYL6:UtMO c.on pelL60-
na.t c.apac.Uado apUc.a .ea ;tdedúec.c.J.ón a .ea mi.l'!eJúa, aglli.c.uUu~ 
/la y ganadeJúa. 
Ademti6 el'! La:UY!oamWc.a tÍunc.J.onan dO'-> lYL6:Utuc.J.onv., que c.apa-
c.Uan pelL6ona.t el'! .ea Uc.I'!i.c.a Sa;te,Utalli.a. E.e plÚlnellO c.on baAe. 
en Panamá y a c.aIlgo dd lAGS y d !.>egundo v., d Uamado Cemllo i 
lmellamelli.c.ano de Fo;toi.mellpllúac.J.ón (ClAF) ubi.c.ado el'! Bogo;tá-
Co.eombi.a, v.,te tf.tümo v., d que ha pllepallado a .ea mayotúa dd 
pelL6ona.t ec.ua;tolli.ano que t/labajo en d CURSEN. 
c.) Nec.eói.da.dv., i.deYt:UMc.adaA 
En La:UY!oamWc.a de .ea enc.ueóta lleaUzada. LJ e ve c..tallameme .ea 
nec.v.,-i.dad de cUóponell de pelllJona.t debi.dameme emllenado de ;to-
do!.> .ea!.> I'Úvdv.,. 
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cJ.do númeJw de CentJto<l MpeUaUzadM lj que '¿mpaJ1-tlm -tM,Vw.c.-
u6n en '¿d,{oma c.M:te11ano lj :tamb,¿én pOft el fteduudo nÚlneftO de 
Bec.M onfteudM pOft IM Oftgan,{zauonM In:teftnaUonalM. 
En nOftma '¿ndepend,{en:te algunM pCÚ<l M de Subamc1Júc.a c.omo lo M, 
i 
Chile han c.wnpUdo un ampUo PftOgftama de Capawau6n pafta el 
daft. 
2. PERCEPCION REMOTA COMO PERSPECTIVA PARA LOS PAISES EN VIAS 
DE DESARROLLO 
E<I una nec.M,{dad '¿mpo<l:teJtgable pafta IO<l pCÚ<l M en v-l:a de dMaJtJto-
lio ~poneJt en el menoft tiempo pM,¿ble de un ampUo -Lnven:taft,{o de. 
IO<l ftec.uMM :teMM:tJtM paJta lo c.ual M '¿n~pen<lable la apUc.au6n 
de :téC.n,{C.M lj <I-t<I:tema<l de peMc.epu6n ftemo:ta en el Mpauo ul:tJta:te-
MM:tJte. 
El :teJtc.eJt mundo podiÚi1 pMliupaft ampUamen:te de IM <leJtV'¿UO<l onft.e-
, 
udo<l pOft .ea <leJúe de <la;(:([UtM LANDSAT en c.onc.oJtdanUa c.on In<lli:tu-
uonM ameJúc.ana<l, :talM c.omo AIV, NASA, etc.. 
3. SITUACION DE LA TELEDECCION EN PAISES SUBDESARROLLADOS 
a. PO<l,¿bilidadM de Se.nMftM en SeJtv'¿uo 
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peJmú;Udo .6aLUt de lol.> .6el1.6oltU mM demenZal.u en bw.,o.a de 
.6w., lteo.UMol.> na:tulLf.au y de p!t.epMc.-i.ón o.a!t.OtgJuf6ka. Pa!t.a 
p!t.oyec..to.6 a-i.¿,lado.6 .6e han empleado magnetóme.t!t.o.6, y g!t.av-i.me-
.tItO.6 u peUal.mente en la explo!t.auón de pe.t!t.óleo y m-i.ne!t.a.t.u, 
dando un pa!.> o mM .6 e ha llegado al. emp.t.eo dd wa!t. pa!t.a le -
vantam-i.entol.> topog!t.á6-i.o.ol.> de dAea!.> I.>e.[vát-to.a!.> 
h. - UM de .e a -i.n 6o!t.mao.-i.ón 
Lo.6 piÚ.6u I.>Ubdua!t.!t.OUad0.6 han heo.ho w.,o Um-Uado de la -i.n6O!t.-
mauón d-i.¿,pon-tble a n-tvd mund-ta. 
A.e.guno.6 no han MUdo de lo.6 mttod0.6 an.t-i.o.uado.6 de 60to-i.n.te!t.-
pltetauón, ot!t.0.6 o.on mejolt v-i..6-i.ón hao.en w.,o de -i.mágenu LANOSAT 
en d-tveft./.)a!.> pOI.>-i.bilidadu. Algun0.6 paMU mM avanzadol.> ya U 
anáU..6-i..6 d-tg-i.-tal. en tllo.n-to.a!.> de -i.nte!t.p!t.etauón. 
c.. - RuuUadol.> ob.ten-td0.6 
Como elta de upe!t.aft./.)e l0.6 d-tVeft./.)OI.> g!t.adO.6 de pltepa!t.auón de lol.> 
d-t6e!t.enZu piÚ.6u han plt.odwüdo ltuuUadol.> a!.>.{. nI,Úmo de d-t6e!t.en-
te al.o.ano.e y o.onten-tdo, en gene!t.al. podJÚamo.6 ItUUW que la 
peMo.epuón Itemota ha .6-i.do u.tWzada pa!t.a: 
1) Levantam-i.ento de mapa!.> geológ-i.o.0.6 pa!t.a exp.t.O!t.auón de agua,: 
h-tdltoo.aJLbult.o.6 y nu.ne!tal.u. 
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3) E.eabaJtauún de. Á.nve.n:to.JLi.0.6 {¡aJte.6:ta.f.e.6, avanc.e. de. de.6Á.e.Jt-
:ta~ y pJte.dJ.c.u6n de. c.a~e.c.h~. 
5) Zan~ a -UvúgaMe. e. Á.nundab.ee.6 
7) E~:tudJ.a de ro~:ta¿, ac.e.áYla~ y JtJ.que.za pe.6que.Jta 
4. PROGRAMAS VEL ECUADOR PARA TELEVETECCION 
La c.Jte.ac.Á.ún de..e. CLIRSEN 
E.e 7 de. dJ.c.J.e.mbJte. de. 1977, ~e. c.Jte.ú e..e. Ce.n:tJta de. Le.van:tCU1Ú.e.n:ta In:te.-
gJtada~ de. Re.c.~a~ Na:tUJta.f.e.6 paJt Se.n~aJte.6 Re.mo:to~ CLIRSEN, me.dJ.an:te. 
De.c.Jte.:ta No. 2027, de..e. Co~e.ja SupJte.mo de. GabÁ.e.JtYlo. 
Se. ~Á.gna pOJt Le.y .e~ ~Á.gUÁ.e.n:te.6 {¡unuone.6: 
1) i FOJ¡maJt e..e. Á.Ylve.n:taJtJ.a nauona.f. de. .e0.6 Jte.c.~0.6 na:tuJta.f.e.6 :tail-
:ta Ite.no vab.ee.6 c.omo na Jte.na vab.ee.6 • 
2) P.e.an¿Mc.aJt, OftganúaJt, dÁ.Jtig.{;t, c.aa JtdJ.naJt, e.je.c.u:taJt y c.an-
:tJta.eaJt .e~ amvÁ.dade.6 c.anc.e.Jtnie.n:te.6 a .ea :t<1:c.nic.a de. ~e.n~a-
3) Con:tJtJ.bu.{/t paILa e..e. .ee.van:tamie.n:ta c.aJt:togJtáMc.o de..f. Ec.uadoJt 
y .ea e..f.abOftauún de. ma~ :te.nlif,Uc.o~; y 
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4) PIte.M:aJt cv.se.6altanu:e.nta e.n. .Ccv.s -tl14t-Uuúan.e.6 pI1bUecv.s y pJL{.-
vadcv.s e.n. .ecv.s mate.~ Ite.!aúaftadcv.s ean. I.>U a.et-tv-tdad. 
Su altgan.úa.ú6n. -tf7.-túat eante.mp.ea: 
a) 
b) 
Un. d-tite.etalt-ta -tnte.gltada pOlt 1.> W lte.pJle.6 e.ntante.6 de. cU.- ' 
i 
I 
n.atuJta.te.6 y que. tltaza. .ecv.s pa.u.uecv.s de.! Ce.ntJta y apltlle.-
ba y eantlta.ea .eal.> plte.!.>upUe.6to!'> y pltagltama.!.> aYtua..te.6. 
I 
La V-tJte.eú6n. Eje.eut-tva que. p.eaMn-tea, cU.!t-tge., adnu:n.-t.6-
tita, paJtÜupa y l.>upe.ltv-t.6a .eal.> pltOgltarncv.s de. aeu6n. de.! 
Ce.ntJto que. han. I.>-tdo apltobadol.> pOIt e.! V-tJte.etolt-ta. 
el La Ge.lte.n.ua Té:ef7.-teo Admi,n.-t.6tJtat-tva que. eumpf.e. aet-tv-tda~ 
de.6 de. adnu:n.-t.6tlta.u6n. n-tn.an.ue.Jta., lte.!auan.e.6 ,{,n.dlll.>tJL{.a-
le.!.> Y l.>e.ltv,{,uO!.> ge.n.e.Jta..te.6. 
d) La Ge.lte.n.ua de. Ope.ita.Uon.e.6 que. e.je.euta la .ta.bOlt tl!:ef7.-teo-
ope.ltauon.a.l e.n. lO!.> eampO!.> de. apUeaú6n. de. ge.o.eog,(a, hi,-
dltolog.(a;, aglt-teuUllIta, bOl.>que.6, aee.an.oglta1Í,(a y ge.oglta.-
e.) El CURSEN Y I.>U eoa!tcU.ftau6n. eon. otl1.cv.s TI14t-Uuuon.e.6 
de.! E.6tado. 
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La ampl{a d{úU6~ón de la teenolog{a, la eapa~ae~ón a tée-
Me0,6 de d~úeltente6 b/./¡ütuuone6 lj la mVe6t~gauón de 1M 
neee6~dade6 que Mblte múo/Wlauón bá6~ea de teledeteeuón 
I.>e neee6aa en el pa{/.}, ha hedlO pOI.>~ble una labolt eool/.d{-
nada paILa logltalt la apl{eauón de la teledeteeuón en maljolt 
e6eala en el Eeuadolt. 
Entidad Objruvo del Conven~o 
I 
1NEC 1mplementauón i del S~tema de EMa-
-d{I.>ÜCM AgltOpeeu~M NaUonale6. 
IBM EntJten~ento de téeMeM de CURSEN 
en ,¿nteJtpltetauón d{gaal de ~magene6 
del Eeuadolt 
val.> 
MAG Invent~o de 101.> ReeuM0,6 Folte6tale6 
del Eeuadolt 
INCRAE V~agnól.>üeo Integltal de la Reg~ón Ama-
zó~ea Eeuato~ana 
FUNVACION V~agnó6üeo de la Sauauón del Med{o 
NATURA 
Ambú.nte Eeuato~ano. 









NACIONAL e06 de la Reg~ón Amazó~ea Ene.22.81 
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Entidad Obj e.:UVOl.> del Conven'¿Q 




Ad.<.e.óth.ami.eYiXo Ij p/tepalW.U6n de un 
Plan Mauth.a paJta el U'-> o de lol.> Sen-
.6O/tu Remo;(:o.6 en el EcuadOlt 
TnveYiXaJt,{.o de p0.6,¿blu I.>,¿;t,{.Ol.> de em-
baUe en .ea¿, cuenca¿, de .e0.6 IÚO.6 Jubo-




E.6;(:o.6 th.abajo.6 '¿n,{.ua.tu Ij .ea capautauón del pelt'-'ona.t ecua 
;(:o,lt,{.ana, p,lt,{.nupa.tmeYiXe en el CIAF de Colomb'¿a, ha dado .6U'-> 
pmeM.6 /tuuUad0.6 y .6e ,d.<.'->pone ya de la¿, p,lt,{.meJtal.> .<.nnOltma-
uonu ob;(:en,{.da¿, po/t I.>enM/tu ltemo;(:0.6 pCUta .ea ejecuu6n del 
'¿nveYiXa,It,{.o Nauona.t. 
F. SATELITES PARA LA INVESTIGACION VE LOS RECURSOS TERRESTRES Y VEL MEVrO 
AMBIENTE 
1. TECNOLOGIA VE SATELITES VE TELECOMUNICACIONES 
La amp.t.<.a gama de .6e/tv'¿c'¿0.6 que pueden on/teceJt lol.> MÚU,uU de ;(:e-
lecomun,{.cauonu .6On un auca;(:e paM. el duaJtMUo de .e0.6 ¡¡¡'um0.6. 
EYiX/te .e0.6 .6eJtvJ..UO.6 an/teudo.6 u;(:án: e.t c.OMeo e.tec.th.6n,{.co, con!Íe-
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t¡enuaó v~deoMi'Úc.aó Ij .ea ;tttaóm-i.J.,~Ón de da;to/.) de ;toda {ndok'e. 
At mamen;ta hay un ;ta;taR. de 95 /.)~;te.maó de ;telec.amui'Úc.a.uonu que 
u;t.{iüan /.)a ;fJ[,U;te/.) en opettau6n o que en;tltMán má.ümQ haó;ta eR. año 
1985. 
Pat¡;t.{enda de .eoó ;tltU gMndu /.)~;temM ~n;telti1aUonaR.u {lNTERSAJ 
INTERPUNTNIK e INMARSAT) ew;ten a~uonaR.men;te Unc.o /.)~;temM !te-
Mo naR.u, ó e;ten;ta /.)~;temaó nauo na.eu de .eo/.) c.uaR.u ;t!tun;ta y /.) W 
u.UUzan /.)a;téUtu lNTERSAT y oc.ho de ello/.) u;U,Uzan /.)~;temM ~­
ü;tat¡u o exp~en;taR.u. 
a. - S~;temcU opeJia.UvOó 
S~emplte c.on;tduyó un Ite;to a.ea ;t~c.i'Úc.a.eaó c.omui'Úc.auonu a 
;t!tav~ de.t oc.~ano, .ea óamu6n a u;te pfWb.eema ;t~c.i'Úc.a ha /.)~_ I 
do en baóe. a .ea /.)~i'ÚI.>;tMda dude. 1965 pOIt lNTERSAT, c.on mM 
100 pa{/.)u m~embfW/') y que. p~e.n una e.Mue.n;te. ;teR.e.c.omui'Úc.a-
c.~ón ;tttaóoc.eái'Úc.a. 
Lo/.) p~upaR.u /.)~;te.mM nauonaR.e.ó opetta.Uvo/.) <>on: ANIK-A y B 
{Canadá), PALAPA {lndonwa) , STATSI0NAR {URSS), COMSTAR {EE.UU) 
SATCOM RCA {EE.UU), WESTAR Y SBS {EE.UU.) Plton;to e.n;tJtaJtán e.n 
/.)eltv~c.io to/.) /.)~g~en;tu: ANIK-C (Canadá), TELECOM 1 (FMn~), 
lNSAT (In~a), CS-2 (Japón), y STCOM-4 RCA {EE.UU.). 
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b.- Teenolog,,[a de obl.;Vtvauón de .ea UeMa 
El ~ponVt de xeenolog~a avanzada pana. obl.;env~ deJ.;de el eJ.;-
pauo, ha ú.do eeonónu-eo a..f. adua1..i.z~ i.núOfr.mauÓn pVto úi'Ú-
ea.menXe p~a .eOl.; pa.u,eJ.; eon xeenolog,,[a düpoi'Úble. P~a lol.; 
PCÚó eJ.; l.;ubdeJ.;a.nnoUadO/; ha l.;J.do l.;U pnJ.mena. apnoxJ.mauón a..f. 
eonownJ.enXo nea..f. de l.;Ul.; neeUMO/;. 
c.. - T eenolo g.[a dM. po yu.úle 
Se ~pone en la adua1..i.dad equJ.pol.; que han l.;J.do uüUzadO/; 
eon ~wo a..f. exp.f.of1.CUL el eJ.;pauo uUJta.teMeJ.;xne, ~ela.menXei 
el dJ.J.;ponVt de mejonada.!.; pla.taúonmM eJ.;paua..f.eJ.; ha xnMdQ mag-
i'ÚMeM VenXa.jM en la J.denUMeauón, eva.ruauc1n lj eQnXnol de 
lO/; neeUM O/; na.mna..f.eJ.;. 
MedJ.anXe la eombJ.na.uc1n adec.uada de lol.; dJ.úVtenXeJ.; medJ.O/; ~­
poi'ÚbleJ.; l.;e ha eOnJ.;eguJ.do J.n6onmauón rt:U.e. p~a la agnJ.euUuna., 
adlnJ.wúauc1n de PMtiza..f.eJ.; lj bOl.;queJ.;, hJ.dnolog.[a, geolog.(a, 
eOnXMl del medJ.o ambJ.enXe, oponxuna. a..f.enxa de c.a.tMXnO/; lj dJ.-
úenenXeJ.; tipOl.; de levanXaJnJ.enXO/; e~M lj mapM. 
El l.;üxema mundJ.a..f. de obl.;Vtvauón (GOS) que ~pone de. 50 l.;a.t~­
WeJ.; geoeJ.;Xa.uona.nJ.O/; mM lO/; dJ.úVtenXeJ.; l.;a,t~eJ.; pana. c.o~ol 
del medJ.o aJnbJ.enXe loc.a1..i.zado6 en c1nbftM pol~eJ.; lj a dJ.6VtenXeJ.; 
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aUul[a.6 (800 lj 1.500 km). POYleYl a d-iJ,po.6-l.u6Yl de .ea.{) OfLgan-í.-
zac.-l.Oyle.6 -l.nteJtYlauoYlale.6 lj de .ea.{) YlaUoYle.6 una ampUa gama de 
.6eJ1.V-l.UO mudaftte e.t empleo de .6eft.6OfLe.6 nemo;(;o.6. La ampWud 
.6etr.-í.O.6 .6Obne .ea humedad lj ;(;empeJr.atutr.a, c.OYlc.oUnu.ento pnewo.6 
de .ea Ylub0.6-í.dad, c.ompotr.;(;am-í.ento de la.{) n-í.eve.6, pne.6eftua de 
OZOylO en .ea atm6.6neJ1.a, etc.. 
A p~n de 1978 enttr.a eYl v-í.geYlua e.t Pnognama de IYlve.6;(;-í.ga-
u6Yl G.eobal de.ea Atm6.6neJ1.a (GARP), que ;(;-í.eYle pon eobjeto pne-
dec..i.f1. .eO.6 pMC.e.60.6 atm0.6 n(l:~c.0.6 -í.Ylc.ruljendo eYl ell0.6 .ea poMb-í.t 
Udad de ;Un0fte.6 lj hutr.ac.aYle.6 eYl .e0.6 mMe.6 lj oc.(l:aYl0.6 de.t HUYldo. 
La ejec.uu6Yl de.t llamado Mio Geonió-í.c.o InteJ1.YlauoYlal eYl C.Oyl-
junto C.Oyl e.t pMgtr.ama de -í.Ylve.6;(;-í.gau6Yl de .ea atm6.6 netr.a haYl 
;(;tr.a-Cdo Uyl gnaYl vo.ta:meYl de -í.Ylnotr.mau6Yl ueyt;(;{Mc.a a MYl de ev-í.l 
1JM.c.a lj a.{);(;tr.o nió-í.c.a med-tante ;(;e.te.6 c.o p-í.o6 e.6 pauale.6 
eYl .e0.6 d-tneJ1.ente.6 neg-í.oYle.6 de.t e.6pec.tno. 
que ac.tuan I 
I 
e. - E.!J;{;ud-to de lo.6 pf.aYleta.{) lj de.t med-í.o -í.ntenp.eaYlet~o. 
La -í.Ylnotr.mau6Yl d-í..6pon-í.ble ha.{);(;a hac.e pOC.O.6 año.6, ha .6-í.do .6UpeJ1.-
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Itada c.on laltgeza med-tame U emplo de lcu., Uamadcu., ondcu., 
-<-meltplaneta~O!.>. Nuevame me, apaltec.en aqu.[ lcu., po-tenucu., 
-tndul.>-t~a.e.v." de O~eme. y Oc.udeme (EE.UU. FJtanua, Ale-
marúa y Ruúa) que han logJtado -Lnc..€.M-LVe -tomM muv.,-t/tcu., de 
lO!.> l.>uuO!.> de la Luna, Malt-te e -<-nc..€.M-LVe v.,peJtan de Meltc.u-
~o. 
La p~nupa.e. d-LMc.uUad palta la -Lnvv.,tigac..tón -Lmeltp.taneta-
~a lo c.o!1.6~uye la ~~ada c.apa~ad eneltg~c.a de lcu., 
c.([fu,I'.cu., .6Olaltv., a boltdo de lcu., ondcu., -<-meltv.,-tuMv.,. La 
navegauón exaaa de lol.> l.>atéWelJ, lcu., c.Ot1lLl~c.auonv., a 
gltan d-LiJ-tanua y la nec.v.,-<-dad de -t /¡C!/.)~It dato<l a aUcu., 
vuoudadv., .6On a.e. momemo pMblemcu., <lec.und~o<l que v.,-tán, 
pOlt ltv.,olVeltM. 
G. ACTIVIDADES ESPACIALES EN EL AMBIENTE TERRESTRE Y EN EL ESPACIO 
1 • ANTECEDENTES 
El -tJtabajo -L~uado en u v.,pauo hac.e má.6 de vume añO<l, pltodujo 
apencu., ltv.,uUado<l emotivo<l peltO d-L6-(c.dv., de MM. 
Fue nec.v.,~o un v., 6ueltzo c.ompaJt-t).vo e!1-tJte lcu., -<-mcígenv., -teMv.,-t/tv., 
y lcu., -tomadcu., de <latéWv., a Mn de c.onnoltmalt y pelttÍec.uonalt <l)..6-te-
mcu., de -<-meltpltetauá n. 
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En .ea" añM 70 mecüan;(:e el emp.eeo de .eo" nuevo" método!.; "e Ueg6 
a .ea dWta lteaLÚad que .eM lteeltM 01.) nMWtalu eltan. .u.muadoó y 
eomo ,tal óU u:UUzac.i.6n ItequeJúa un adeeuado oltden.anU.en;(:o, Se 
penM en mamenelt .eOI.) lteeltMoó IúdJúeM, eneltgWeoó y en evftalt 
.ea eon;(:arUnac.i.ón amb-i.en;(:al. La n0.ma época óe Ueg6 a eompltendelt 
que muehoó 6enómenoó na-tultalu ,talu eomo: ,teJUtemo,toó, -i.nundac.i.o-
nu, de. pueden eaMaIt gltaveó du-tltozoó ó-i.no óe pltevee adeeuada-
men;(:e óU pltuencfa. 
E.e dUaMoUo de .ea hwnaMdad Ueva a .ea 1te6.eex.-lón de que óó.eo un 
ampUo -i.n;(:elteamb-i.o -i.n;(:eltYlac.i.o nal de ,toda '<:ndo.ee gaJta~zaltcí un Ita - i 
c.i.onal MO de .eo!., lteeltMM ame el altmen;(:o de .ea eapaudad del hom- I 
bite nlten;(:e a .ea tieltlta. 
Eó pOlt eUo que ~a hum~dad neeufta -i.Yl/.),tItWl¡en;(:Oó nuevo!.), pltewoó i 
i 
Y eomp.tejM, -i.nhelten;(:u a .ea ,teeno.eog'<:a upac.i.al que óean. eapaeu 
de ów1Ú.w-tltaJrLe una m6oltl1lauón cüncírUea y g.eobal de .ea aetiv-i.dad 
La pltU enua de mnwneltab.eu nac.i.o nalu anulan el eJú,t~o de .ea 
UMw.Ma.t-i.dad de .e0/.) lte.euMM, pOIt.eo que 4Ó.eO .ea -i.n6oltl1lac.i.ón dada 
deóde el eópac.i.o ~eJUteó-tlte peAm.{;(;e v-i.<lua.t-i.Zalt un nuevo ennoque 
palta .ea oltden.ac.i.ón de .eoó lteeltMoó n.ac.i.onalu e -i.n;(:eItYlac.i.onaleó. 
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mente que ltompeJ1. el CJL{;tvúo -incüv-iduaLUf:a de la/.) ventaja/.) 
f:ltCÚda/.) con la nueva tecnolog,(a, puu ella debe utalt a..t .6 eJ1.-
vA. uo de la/.) necu-idadu humana/.). 
2. TELEOBSERVACION VE LA SUPERFICIE VE LA TIERRA 
La/.) plUineitM -i.mágenu de la t-ieJ1.lta. 6ueltOn obten-i.da/.) pOIt lo.6 a/.)tlto-
nauta/.) Ij c0.6monauf:a/.), mecUa.nte cámalta/.) poltf:áf:ilu opeJ1.ada/.) manua..t-
mente. E.6to na.f:ulta..tmente tlta.go glta.vu cüMc.uUadu en la -inteltplte-
tau6n de la/.) rn,0.\ma/.) Ij .66lo 6ue c.uando la/.) cámalta/.) montada/.) a bOltdo 
de lo.6 cü6eJ1.entu .6a.f:éUtu que .6e c.oy¡¿-igu.{6 una pltuentau6n homoi 
génea Ij un-i.6oltme de la .6upeJ1.Mue teItM.6t1te. 
Con601tme M. gen~za el U.60 de -i.mágenu de .6a.f:éUte, uta/.) han 
d-i..6m-i.nudo de plteuo Ij .6U pltoc.uam-iento tampoco u C0.6tOM, puecüen-
do o bf:enelt.6 e cüc.h0.6 .6 eJ1.v-iuO.6 en cü6eJ1.entu centlto.6 de n-i.vel munCÜa..t. 
E:ú6te :,,( una d-i6-f.c.uUad pMa aqueUo:, pa.,(¡, u loca.Uzado.6 6uelt<1 del 
alcanc.e de una. uf:au6n Itec.epf:olta.. E:,te pltOblema :,e MluuonMá 
cuando :, e '0!!Ipl,(e la Ited de eJ,tauo nu teltltutltu. 
En el 6uf:ultO u pILO bable que mecUa.nte Conven-i.o:, B-inauona..tu puedan 
.tOI.> pa.,(¡, u .6ubdu<1ltltoUad0.6 d-i..6 po neJ1. de -in nOlUnau6 n de :, a.f:éLUu 
obten-i.da Ij pltoce.óada pOIt .tO.6 pa.,(¡,u de avanzada tecno.tog,(a. 
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La -Lnt:eJtpJtetacú6n de l!.cv, -Lmágene-6 de -6a;téLUe obte.n-Ldcv" úgue un 
pJtOc.eM -6-LmilM cU'. de 6otogJta6-(a aéJtea, Jtequ-LeJte uo -6-L mayoJt ex.-
pwenUa palta -Ldenti6ú.M l!.M d-LlÍeJtent:u ac.udent:u en UeMa y 
cU'. -LgucU'. que el!. gJtado de pJtew-L6n wm-Lnu-Lda. El!. empJ!.eo de l!.cv, 
c.omputadoftM med-Lant:e <l-L-6temcv, d-LgacU'.u van peJt6ec.Uonándo-6 cUa a 
cUa y pJtOnt:o no -6eJtt[ nec.ua hLa l!.a -LnteJtvenu6n yumana en el!. PJtoc.uo 
3. CARTAS PARA LA UTILIZACION VEL SUELO 
El!. Jtec.uMO báJ..-Lc.o pMa M-6teneJt una pobl!.auón mund-LcU'. Meuent:e U 
l!.a aglt-Lc.uUuJta y ella -6e h.ac.e en l!.M UeMM adec.uadamente <lel!.ec.CÚQI 
nadcv, pMa que tenga el!. úao upeJtado, U poJt ello que palta ~-! 
zaJt el!. -6uel!.o adec.uadament:e <le debe c.onoc.eJt en l!.a etapa de ptan-LMc.a-
cúon l!.O<l detaUu -6QbJte l!.ac.apacúdad potenucU'. del!. -6uel!.o, -6QbJte l!.a 
d-L-6tlt-Lbuu6n de ~M ÜpM de <luel!.M, l!.cv, cJ!.cv,u de vegetau6n a 6-Ln. 
de cv,-LgnM a l!.a ÜeMa un MO upecúMc.o. 
4. CARTAS PARA INFORMACION AGRICOLA 
Al!. t:Jta;tM de Jtec.onoc.eJt zoncv, ex.t:en<lcv, poJt mrU:odo-6 c.onunu, -6e vuel!.ve. 
Plwh.-Lbilivo el!. MO de l!.oó med-Lo-6 tJtad-Luaantu, aqUA: -6e pJtuent:a fu 
gJtan 6ac..i.Udad d~ obteneJt l!.a -Ln6omnau6n pJtewa en l!.a que -6 e h.ac.e 
JteneJtenc.'¿a a l!.a -6auau6n, ex.t:en<l-L6n de l!.a m-L-6ma, ~zando l!.cv, 
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c.0.6 ec.hev." pUe.!.> e..t c.-i.c..to aglÚc.O.ta (l.>-i.embM y c.u.e.t.{.vct) peJmú..te .wen-
UMc.aJt .tal.> c.ampal.>. Re..tauonanda.tev., c.0.6ec.hev., c.on .t0.6 l.>eJtv-i.U0.6 
que pJte.!.>ta e..t 1.>a:tIfLUe hay una que e.!.> muy -i.mpot¡;(;ante y hac.e Jte..ta-
u6n a la pJte.!.>enUa de p.tagev., y paJLál.>il0.6 Y !.JU .tac.aUzau6n a Mn 
de eva.tuaJt .ta vA:a a mev.,a que .te puede l.>eJtv-i.Jt de I.>UI.>ten.ta. 
5. CARTAS PARA RECURSOS NO RENOVABLES. 
La p0.6-i.bilidad de abteneJt da to!'> de zonev., exten!.Jev., nau.e.ila ampUa-
mente .ta lac.aUzau6n de e.!.>.:tJr.uc..tUMl.> l.>upeJtMua.€.e.!.> y l.>ubteMáneev., 
de ampUa c.apaudad h-ldJtoc.aJtbulÚ6eM y m-i.neJta.t. 
PvunLte en d-l6-i.nil-i.va una v-i.l.>-i.6n gea.t6g-i.c.a Jteg-i.ona.€. y una apJteua-
u6n moJt6o.t6g-i.c.a g.tobaJt de .ta l.>upeJtMc.-Le a.€. -i.gua.e.' que .ta pJte.!.>enua 
de 6aUev., -Lmpot¡;(;ante.!.> en e..t áJtea. 
H. TELEOBSERVACION VE LOS SATELITES AL OCEANO. 
PUe.!.>ta que .to!'> ac.~nol.> abaJtc.a e..t 75% de..t tata.€. de .ta !.JupeJtMue teMe.!.>-
tJte, eUO!.> ejeJtc.en PM6unda -Lnú.tuenua en e..t med-lo y en e..t hombJte. 
L0.6 maite.!.> c.ontM.tan la me.teaJta.tog.w. teMe.!.>.tJte y a !.JU vez c.al1!.J.tUuyen 
-i.nmel1!.Jev., iÍuente.!.> de Jtec.UJtMI.> de to da {nda.te. 
Aunque p.tan.teada .ta JteaUdad, e.!.> ev-i.dente que M.tamente .to!'> l.>-i.I.>temev., 
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de MÚéLU:.U pelWu:J:.Urá invU,ugM pitO 6undame.me la ltea.Udad de lO!.> ma-
ltel.J. Seltá nec.uaJUo c.ontbwM obl.Jeltvac.úmu I.JOblte laI.J c.o!UU.emu mcvU.-
naI.J, la 1.Ja.UlUdad de laI.J aguM, la ptte.I.JenUa de v.¿emol.J etc., Ij ello 
;.,610 puede l.Jelt ltea.Uzado meMante 101.J I.JenI.JOIte.1.J ltemotol.J ltepf1uentadol.J 
w 10.6 .6atéLU:.e..6 Ij en laI.J ptata601tmaI.J. 
1. CIRCULACION OCEANICA 
La Mnánu.c.a maJUna .6 e tnaMMuta p~nupa1me.nte. pOlt laI.J c.o!UU.emu 
Oc.eáMc.aI.J que van de .eaI.J menoltu ~udu a laI.J mM altaI.J, c.lteando· 
c.Mac.teJr.,Ú,uc.aI.J U peualu de tempeJtatulta Ij cUma. 
E.e c.onounu.ento de. laI.J me.nuoandM c.o!UU.e.mu maJUnaI.J u mUIj '¿mpOlt-. 
tante. pMa c.onI.Je.gu..Ut Jte.c.UMO.6 pel.JqueJl.O.6 Ij palta pltopOltuonM .6e.gu-
~dad a la nave.gau6n. 
2. VIGILANCIA DEL COLOR DE LAS ZONAS COSTERAS 
Me.Mame. la ut.{)').zau6n de. .6téLU:.u c.on .eaI.J UamadO/.) e.xptOltadoltu 
eJtomáUc.o.6, u po.6.¿ble. C.alC.u.lM la c.a.n:U.dad de. c.tOItO 6.i1a puu aI.J,[ 
1.Je. Ue.gMá a c.onoc.eJt ampUame.nte. .ea pltoduc..uv.¿dad maJUna. 
3. PESQUERI A 
S'¿e.ndo .ea indu.6t~a puqueJta vaal palta .ea .6UpeJtv'¿ve.nua de. la huma-
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IUdad, el.> nec.u alÚO c.o no c.eJz. .to!'> .eXnU,tu de :tempV!a.tMa en:t1Le .ta!.> 
c.ua.tu e.t.ea I.>e duenvue.tve, puu .to!'> l.>eILU nu'.c.1L01.>c.6p'¿c.ol.> , alUma.tu 
y vege:ta.teA l>On palL:te de la c.adena a.e.¿mentiua de lO!.> maILU que I.>e 
ILeúleja en la plLOduc.üv.<-dad de la!.> upeuu mayOlLu. 
4. PERSPECTIVAS FUTURAS 
LO-6 pIL6x'¿mol.> añO!.> -6eJuin lanzadO/.) l.>:téLüQ¡' oc.ealUglLif¡í,{c.ol.> dutinadol.> 
paILa .ea bÚllqueda y ILUc.a:te en c.a!.>0/.) de emeJz.genua, pa!.>ando a 1.>eJz. 
palL:te de lO/.) I.>,{/.):tema!.> ¿,a:teU:talÚOI.> de v'¿gmnua Oc.eálUM y a:tmol.>-
úWc.a, dando un apolL:te c.omptemen:talÚo paILa la exp.eo:tau6n de lol.> 
ILec.ufL/.) O/.) malÚnOI.>. 
I. TELEOBSERVACION VE LA ATMOSFERA 
1. INTROVUCCION 
POIL c.onounu'.en:to geoú.G,¿c.O/.) I.>e deduc.e que un pILOC.UO :teJz.mocünámú,o 
u:tá pILuen:te en:tILe la ILeg,¿6n ec.ua:to/[,{a.t y lol.> polo!.>. Acüuona.tmen-· 
:te .ea tieJU(a I.>e ve aúec.:tada pOIL la pILuenua de e.tevauonu y depILe-
<\'¿onu pelLo en geneJz.a.t MU:tILO p.tane:ta obl.>eJz.va una gILan c.antidad de 
eneJz.gXa /.)OlaIL que c.a.e.¿en:ta la l.>upeJz.¡í,{ue. 
2. PRONOSTICOS METEREOLOGICOS 
La o b<\ eILvau6 n uUILa :teMu:tILe de .eal> nubu peJwú.:te apILeUaIL c.alLac.-
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de. :Ue.IUlJ1.. EI.>tet '¿Ylt,0JrmetCÁ.6Yl de.b,¿detme.Yt:te. piLo0.e.'->etdet oJúe.Yt:tet laó piLe.] 
. i de. t,iLe.Yt:te. de. tOiLme.Yt:ta. Ij la. ua.bolLa.u6Yl de. ma.paó me.:te.oiLo- I 
3. NUBES 
La. v,¿¿,,¿6Yl que. de.'->de. la. I.>Upe.iLt,,¿CÁ.e. de. let :Ue.JtiLct ¿,e. obt,¿e.Yle. de. laó 
V,¿¿,ta. de.'->de. Uyl I.>aJ:.éL(;te. peJ1ln{..te.yl ,¿Yt:te.piLe.:ta.Jt lo,-> mov'¿muYt:tol.> aJ:.mol.>-. 
iÍVrA:0.ol.> a. Yt.ivu pfuYle.:ta. Ij I.>U'-> mov~e.Yt:tol.> hetCÁ.et otiLa.6 iLe.g.{.OYle.'->. 
4. TEMPERATURA Y VAPOR DE AGUA 
El.> I.>a.b,¿do que. todaó laó I.>ubl.>tetYlCÁ.aó e.nu.te.n iLetd.iet0.CÁ.6Yl ue.e:tiLometg-
Yl([;U0.et Ij pOiL e.'->ta. 0.eti({te:teJÚó:U0.et u:UUza.Yldo fu iLa.d.{.a.0.CÁ.6Yl .iYtiÍlLa.-
Mojet e.'-> pM,¿bte. me.d.iiL lo!.> 0.oYt:te.Yt.idol.> de. va.pOiL de. a.gua.. 
5. TELEOBSERVACION PARA PREVENCION DE DESASTRES NATURALES 
El.> de. giLM u:UUdetd U MO de. I.>aJ:.éL(;te.'-> pa.Ml let blÚqUe.det Ij v,¿-
g,¿tetYlCÁ.a. de. te.mpoWe.'-> V'¿Ole.Yt:tM ta..e.e.'-> 0.omo: 6ue.Jt:te.'-> lliv.ia.6, 
te.mpOiLa..e.e.'-> Ij toJ¡¡ne.Yt:taó pctiLa. una. etpü0.a.CÁ.6 yl e.t,,¿ea.z 1.> e. iLe.qu-ie.iLe. 
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un eontJw.e 61Le.c.ue.nte. de. .eOl.> tíe.nóme.nol.> menuonadol.>. 
b . - T elLlLe.motO'-' 
Aún euando el.> eonoUdo que. .ea mayoJt{a de. .eOl.> te.lLILemotol.> I.>e 
plLeI.>e.ntan en .eOl.> llamadol.> UntUILón de. tíue.go del PalÚMeo, 
giLandel.> el.> 6ue.ILzO'-' I.>e. lLeilizan adualmente. paILa c.omplLe.nde.1L eo-
mo .6 e. aeumula, 1.> e. almac.enCt, 1.> e. el el.> e.YLc.etdena y 1.> e. apagCt la 6ue.IL-
ZCt de. lO'-' telLlLe.motol.> paILa M-<: plLete.nde.IL, PlLede.UiL el I.>.a.¿o y 
.ea ,¿nte.ít6,¿dad de. .eOl.> tnú.. mO'-' • 
e. - EiLUpUO nel.> Vo.eeti!U.ccM 
Muy ([;tU.eI.> lLeI.>uUan .ea ,¿n60J¡j¡¡auón. PlLopolLuonada pOlL .e0!.> I.>at(.-
WeI.> e.n 60lLma '¿nme.d,¿ata y c.on lLelat,{va nlLe.c.ue.nua de. .eM e.lLUp-
UO nel.> vo.eecfn,{ccM, pUel.>.ea d,{ncrm,¿c.a de. .ea e.lLUpuón y la d,{¿, pe.IL-
I.>,¿ón de .eOl.> mate./t,{alel.> pueden plLOduUiL ccamb,¿ol.> e.n.eM eon¿,'¿uo-
nel.> del c.Uma en .eCt 1Le.g,¿6n •• 
d. - Comun,{ccaUoYLeI.> de. e.me.ILge.nua 
FILe.nte. a un del.>MtJte de. magnaud el d,{¿,pone.IL de. meMo¿, de. eomu-
n,{eauón 1.> e.gUlLOI.> el.> ViliOM paILa ayetdalt e.n el .eugalt y mome.nto 
adec.uadO!.> , C.UalqMe.IL eong.eome.ILado mlmano. 
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Palta. .ta navegauón en c.oncUuonv., cUM-cútv., .ta ayuda de .tO.6 
.6cd([ü:tv., v., -únpoJLtam:e, puv., .te peJ¡¡¡¡lj:e c.omUlUc.aJ/. .6U poM.c,,¿ón 
exac.-ta a .tO.6 buquv., de .6Oc.OJUW que Ueg((/1 en .6U ayuda. PaJ1.C1 i 
ello ew.:te el .6-U.:tema de .6cd([ü:tv., de .:tJtánú;to ma.JUno (TRANET) 
que opelta. c.omvr.Ua.tmem:e y puede u.:t.iLi.z((fu,e en .:todo el mundo. 
I 
Ew.:te .:tamb,¿én un .6-U:te.ma mcú avanzado de a.tc.anc.e mund-ta.t paJta. 
d e:t vr.m-tnM P0.6'¿c.'¿o nv., .6'¿m'¿.taJ/.v., en et maJ/. (NAVST AR) que ((([n o 
el'&tJta. en .6 vr.v'¿uo . 
E.t S-U:tema MARISAT de.t0.6 EE. UU., pOf1.pOf1.UO/1(( .6vr.v'¿uo de eo-
mun-tc.auón maJú:Uma de a.tc.anc.e mund-ta.t. 
T cunb,¿én v.,:tá ej ec.u:tarido el pfWyec.-to denom,{./1((do SARSAR (S-U.:tema 
de RMVr.eo, Bcúqueda y Rv.,c.cde mecUam:e Scd([ü:te) • Se bMa en 
el emp.teo de .6cd([ü:tv., pMa Jr.eub.út .6eña.tv., de emeftgenua de , 
:tJr.MmM>0f1.v., .toc.aüzad0.6 en cU6vr.em:v., tipO.6 de /1((Vv., y en '¿/1.6-
:ta.tauonv., c.O.6.:teJta..6. Su 6unuo/1((m,{.em:o v., au:tomátic.o a.t fteu-
b.út .ta .6 eña.t '¿m:vr./1((uona.t de ped-tdo de ayuda. 
I I 
A. ANTECEDENTES E INFORMACION TECNICA 
7. COMPATIBILIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD DE LOS SISTEMAS VE SATELITES 
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PCVta apUc.ail. úu c.ond-<.uaneó c.omp.eemenWúa/) lj c.ompatib.eeó ha ¿,¿do 
nec.eóai1.-i.o .ea titM¡¡w.,,¿6n de ¿eFíaleó de ¿atéUteó de gil.an patenua q~e 
puede ¿eil. il.eub,¿da pail. apaitato¿ de antena pequeFía. E¿te avanc.e eótá 
utiUzándaf.> e paita .ea d-<.áUf.J,¿6n d-ii1.ec.ta de .ea telev-iM6n a i1.ec.ep:tail.eó 
expwmentaleó comun-i.tai1.-i.a;., de Uf.JO dam~üc.o. I 
2. SISTEMAS EXPERIMENTALES 
San .eOf.> que f.>e apUc.an en una etapa de pil.ueba ante¿ de -in-iUait un 
pi1.Ogltama opei1.Üva. 
3. TENDENCIAS DE LA TECNOLOGIA VE SATELITES 
En .ea ac.tuaUdad ¿e ob¿ei1.VaJ1 dof.> il.a/)go¿ áundamentaleó en .ea/) tenden-
a. - Peil.áec.uonait el deóempeFío lj awnentail. .ea c.apaudad. 
b. - ReduCÁ.J1..ea;., ca;.,taf.> , med'¿ante el Uf.JO de p.eataáai1.lJla/). 
4. ASPECTOS ECONOMICOS VE LOS SISTEMAS VEL FUTURO 
La/) telec.omun-ic.auoneó pOil. ¿atéUte il.epil.eóentan una gi1.an acüv,¿dad 
ec.on6m-i.c.a que va ¿abil.e .eOf.> daf.> ma millaneó de d6.eaiteó en .ea¿ EE. UU. 
lj f.>e eópei1.a que paita 1990 d-<.c.ha Uni1.a f.>eitá de .ea;., d-<.ez mü m-lUoneó 
de d6.eaiteó. 
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5. CRITERIOS FUNVAMENTALES PARA SATELITES EN EL FUTURO 
Se v..peAa piÚnupaimente cUóponeA de f.>-ú.temM v..pauaiv.. .tiÚpu1.a-
dOf.> de gltan eapaudad y .tamb.¿én cUóPQneA de gltandv.. pta.ta60ItmM. 
6. TENDENCIAS DEL FUTURO 
Se bLl6ealtá en el. 6u:tu.lto piÚnupafmen.te e.e bajalt .e06 eof.>.tOf.> de .tJtan;..-
poJt.te, puv.. .e0f.> aJt.te6ac..tof.> de ..eanzami.ento aún Mn muy eoJt.tOf.> eomo 
..eo demoMltó el. Sa.tMnO V de .e0f.> EE. UU. 
B. PLANIFICACION DE SISTEMAS DE SATELITES DE INSTRUCCI0N 
1. DIFUSION DE LA INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE LA TECNOLOGIA DE 
SATELITES 
La COm-Ú'¿ón palta utiUzauón del. v..pauo uUlta.teJtltv...tJte eon ú.{.nv.. 
pacC6.{.eOf.> ha v...tab.eeudo dOf.> een.tJtof.>: uno en .ea Div-ú'¿ón de ReeUlt-
Mf.> na.tUltaiv.. del. VepaJt.tamento de Coo peAauón Téen'¿ea palta el. De-
MltltUo y o:tJw en ..ea Oltganúau6n de ..eM Nauonv.. UMdM palta ..ea 
AgiÚeuUUIta y ALimen;(:auón (FAO ) • Se bLl6ea eon ello pltv...talt M-Ú-
.tenua .téMW en ma.teJl..{.a de cUóeño y evaiuau6n de pltoyec..tOf.> de 
Tel.eobf.>eAvauón. Se pltoeultaltó. dalt el. Mv..oltamiento a ..e0f.> GobÜIt-
nof.> '<'ntelteMdof.> en .ea utiUzauón de da;bf.> ob.teMdOf.> pOlt f.>a.téü.tv... 
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El Ce.n;tJw de Roma ptwpofLuonaJuf :también ev..eóOf!.WMen:to y ev..,ú,:tenua 
:téeniea inelu40 eapae.i.tau6n p<1fL<1 lo~ pfLoyee:Co~ de :teleob~efLvauónf 
2. PROGRAMA VE CAPACITACION EN TECNICAS SATELITARIAS 
Cabe :tMMeubifL en eó :te pun:to lo ~iguien:te: 
"Se pida al SeMe:tafL.i.o Genew de lev.. Nauoneó Unidev.. que eolaboJLe 
en la OlLganizauón de MIMnafL.i.o~ :tema:ueo~ in:tefLfLegionaleó, 60bfLe 
de:teJtmi.nadOh ev..pee:Co~ uen:t..<:Meo~ y o:ttw~ ev..pee:CM ~M:tan:t.i.vo~, 
eon 11Ú.JUL6 a ptwmovefL la pM:tiupauón mM amplli de lol.> EI.>:tado~ 
Miembtwl.> en la pfLepMau6n de la eontÍeJtenua. Al OfLganizM eó:tOl.> 
~ enú-nafL.i.OI.> , ~ e :tendJuin en euen:ta lOl.> ~ efLviuOl.> del pfLo gfLMla de lev.. 
Nauoneó 60bfLe apwauoneó de la :teenolog.(:a eópa~". 
Lev.. aetividadeó ha fLeaUZMl.>e daJufn gMn impul!.>o a lev.. :teenolog.[M 
eópaualeó paM el deóMJtoUo median:te la evaluauón de lo eOMegui-
do ae:Cualmen:te y lo que podJtá :teneM e en u nu:tUJto en eada pCÚl.> en 
eada fLegión y en u mundo. 
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c. LA ORBITA GEOESTACIONARIA 
1 • ANTECEDENTES 
Lo!.l !.la:téLUeJ, de ap.uc.au6n I.lOn veiúQuiOl.l eJ,pacúaleJ, deJ,:UnadOl.l a 
u;UüZalt e..e. eJ,pauo u.U!w;teNteJ,Vte pana cüJeJten:teJ, {¡.<:neJ,. Palta me-
jOIt efÍ-LQaua de eJ,tO!.l !.le eJ,Qogen !.lUl.l oItbftal.l el.>t:JeuaEmen:te paILa .t0l.l 
!.l.ú.>teJlla1.l de !.la:téLUeJ, de te..e.eQomuYÚQau6n. 
La oltbfta geo el.> tauonalúa el.> un lteQltltl.lo na:tUitaE Lúnftado, que debe 
u;UüzaJtl.le en 1Í0ltma Itauona.t polt .t0l.l cü6elten:tel.> paMeI.>, en ILaz6n de 
.t0 Qua.( ex.ú.>te un Vta:tado I.lOblte .ea exp.tolLau6n y u;Uüzau6n de..e. eI.>-
pauo ui:tita:teltlteJ,Vte, que eI.>:Upuia: 
- La exp.toltau6n y u;Uüzau6n de..e. el.>paUo ut:tJta:teNtel.>Vte debe e{¡eQ-
tuaJtl.le palta e..e. b'¿en de todo!.l .t0l.l pueb.tOl.l, ya que el.> pa.tJúmoYÚo de 
to da .ea humaYÚdad. 
- E.t el.>pauo puede exp.toJtaltl.le y u:UUzaJtl.le Ubltemen:te pOIt todOl.l .f.0I.l 
el.>tadOl.l !.l.{.y¡ YÚYlguna deJ,cJúm.{.y¡au6n, en QoncüuoneJ, de '¿guaEdad y 
de Qonnoltm,¿dad Qon e..e. deJteQho ,¿n:tiVtnauonal. 
- Un ar>1pUa QoopeJtau6n ,¿y¡;teltYlauonaE debe 1ÍaUUtalt .ta ex.p.tolLau6n 
y u;Uüzau6n de..e. el.>paUo pOIt todOl.l .t0l.l paMeI.> Qon ~'¿neJ, eJ,peú-
fÍ-LQO!.l, aI.l.[ Qomo e..e. del.>aJtItoUo de fu QomplteYll.l,¿6n mú:tua y.ta Qon-
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- En Qa.óo de peJr.:tWtbau6n poMble. de la.6 ac;Uv~dadu u paualu, 
lO/.) u:ta.do¿, ~ntvruadO/.) deben entablaJl. QOMu1.ta.ó en el plana ~n­
tV1.l1auo nal. 
La U. 1. T. tiene dMpO/.)~uonu QoncJ1.eta.ó lj detallada.ó paJl.a a.óegu-
MJt la Qoopvrau6n de ¿,u¿, mú.mbltO/.) en la lteJ'.auonado a po¿,~u6n 
lj nlteQuenUa de ltaMO QomU~QauonU upaualu. 
En Ituumen lo¿, texto!'> adaptadO/.) en el maJl.QO de la.ó Nauonu [{~­
da.6 de la UIT ma~Mu:ta.n e..e. p~nup~o de ~Rualdad lj MbeltalÚa 
de todO!.> lO!.> pCÚ6U palta utiUzM la 6Jtbaa Reoutauon~a. 
Vude el Qom~enza de la Connvrenua Adm~~tativa MunMal de Ra-
Ma Com~Qauonu (V~uemblte de 1977) algunO!.> pCÚ6U eQua:to~­
no¿, op~aJl.on tÍUI1dandO!.>e en la dedaJtau6n de Bogotá 6-Uunada el 
3-VIC-76 que e..Jta neQUa~o un aQuvrdo pltev~o paJl.a ub~QaJl. un ¿,a-
téLUe Mblte e..e. t~o~o de MQho PCÚ6 lja que Qoy¡¿,~de..Jtaban el 
upauo geoutauona~o Qomo paJl.:te de ¿,u te~o~o. 
La a6-Ulmau6n de lO!.> pCÚ6U eQuato~alu pltOVOQ6 ~6vrentu lteaQ-
uonu, ¿,~ embaJl.go ute pitO blema ha ¿,~do a bJ eta de utuMo lj 
de debatu, ue.n.:tfMQo¿, lj P0Ü;ÜQO¿, ¿,~n habvr Ue.gado a un aQuvr-
da de Mnilivo . 
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UI10 de .to!.> Mr:¡wnel1to!'> de puo P(Uta 110 Miql1M exc..e.w.,ivamen.te a 
cúudo/:' pCÚl.> U U w.,o de .ta 6ftbita geoutaciol1Mia u que uta 
depel1de du campo gMvtiaciol1M de fu tie.Ma ovi', CUM tiel1el1 de.Jte-
cho to do/:, .to!.> pCÚl.> u . 
Vude e.t pun.to cie~6ico y técnico 110 hay duda de .ta ex-<-;,tel1cia 
de .ta Oltbita geoutaciol1Mia, .f.o que hay que deMI1iJt el1 .to p.tal1O í 
i 
iI1te.JtnaUOI1M u .ta cue.J:,ti611 de Umde in6ruoft du upauo que 
de acueftdo a .tM dihtii1tM teolÚM VaJÚ(( entJte 70 y 200 Km. de 
MtlLfta. 
POlt todM UtM MZOI1U .ta M.tuci6n mM viab.te pMece /:,e.Jt .ta coo-
peMci611 p.tal1iMcada y U w.,o Mciol1M de .ta 6ftbda geoutaciol1a-
!tia que vel1d1Úa en pftovecho de toda .ta comttl1idad. 
2. LA ORBITA VE LOS SATELITES GEOESTACIONARIOS 
La 6ftbita geoutacionaftia u UI1 ftecltftJ:,o l1a.tILftM pMÜW.taft de ,ún-¡ 
poJttancia vdal'. pMa una /:, rue de apUcacio I1U u paciMu el1 .tM 
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da:to!'> Y JrM:tJteo de /.;a:téLf.;tu de .ea 6Jtbila, etc.. S-i. b-i.en u:te Jte-
c.UJt60 no /.;e puede ago:talL u Umilado y /.;e nec.u-t.m de p.ean-i.Mc.ac.-i.6n 
palLa /.;u u:UUzac.-i.6n 6pwna, .ea m-i.hma que e/.;:tá. btwnamen:te Jte.€.ac.-i.ona-
da c.on .ea u:UUzac.-i.6n de.€. upec.:tJto de .ea/.; tÍJtec.uenw/.; de Md-Lo que 
:tamb-i.én u un Jtec.UJt6o Um-t.mdo. 
En u:te /.;eYi.:Udo .ea UIT dude 1963 ha :tJta:tado de p.ean-i.Mc.alL y Jtegu-
.ealL .ea u:UUzac.-i.6n de .ea 6Jtbila !]eou:tac.-i.onaJt-t.a y e.€. upec.:tJto de 
.eM tÍ ec.uenuM de Md-Lo, /.;-i.n embalLg o en .ea/.; ú1.:ümo/.; añO!.> /.; e ha -i.n-
c.Jtemen:tado no:tab.eemen:te .ea u:UUzac.-i.6n de .ea 6Jtbila geou:tauona-
Jt-i.a upec.-i.aR.men:te palLa /.;a:téLf.;tu de c.omun-i.c.ac.-i.onu poJt paJL:te de 
PCÚ6U dUaMollado/.; ewUendo .ea pJteoc.u.pac.-i.6n de .€.o/.; pCÚ6U no 
dUaMolladO!.> en e.e. henUdo de que c.u.ando ello/.; du een utiUzalL 
u:te Jtec.UJt6o pMbab.eemen:te /.;e halle /.;a:tu.Jtado. 
PalLec.e que ew:te al momen:to llIta ,c.onuenw geneJtaR. de u:ta pJteoc.u-
pau6n y /.;e han adop:tado alglllto/.; Jteg.eamen:to/.;. 
3. LA ORBITA GEOESTACIONARIA Y SUS USOS 
La {¡llItdamen:tal u:UUzau6n de .ea 6Jtbila geou:tauonaMa u en 
.eM c.omun-i.c.auonu, ya que u:ta u apJtop-i.ada paPea man:tel1eJt c.o-
mwúc.ac.-i.6n c.onMan:te en:tJte u:tauonU :teJtJtu:tJtu med-Lan:te un 
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a glUtn vel.oudad, 0.onóei1.enul16 MnOi1.116 0.on imagen v,ú,u.cLt, et0.. 
de .{.nvv.,ügau6n v.,paua1 pJt.{.nupalmen.:te 0.on udéUte de la .6e-! 
1 
Jt.{.e GEOS. 
i1.116.ti1.eo lj i1.e.tIUtl.Jm,ú,.¿6n de datol.J 116-<- 0.omo plataóOi1.ml16 v.,paUalv., 
e -i.I1dUI.J'¿ve plataúMml16 :tJu:puladaA palUt e6ec..tUM i1.epalUtuonv., 
b. - Fac..tMv., que ,Umdan la u:U.Uzau6n de la 6i1.bda geov.,;(:auona-
Ew;(:en dol.J {¡ac..tOi1.v., que ÜIlldan el. nWnei1.0 de l.JatéUtv., que pue-
den u:U.UZalt la 6i1.bda geov.,;(:auonaJt.{.a: 
- La .{.n;(:ei1.óei1.enCÁ.a ú'u'¿0.a en.ti1.e l.JatéUtv.,. 
- La .{.n.:tei1.nei1.enCÁ.a de li16 {¡i1.e0.uenCÁ.l16 1Utdi.a1v., en.ti1.e 1.J.{.!.J;(:ema. 
EI.J:taI.J dOl.J Umdauonv., v.,-tán en nUl1u6n de la l.Jupei1.fi.{.ue de la 
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heQu6n ;tlLaMveMal -6uje;ta a QoUu6n fj el andw de banda de 
n!r.eQuenu.a de !r.acUo QomUYÚQauone-6 -6uje;ta a ~n;te6efr.enu.a. 
Ve 1M QálQulo-6 e6eduadM -6e deduQe que al momen;to ew;te po-
Qa p!r.o babilidad de QoUu6n pefr.O podJúa aumen;tM QO Yl-6~deJr.able­
men;te -6~ -6e Quen;(;a el nWnefr.o de -6a;tWXe-6 en -6e!r.v~uo, e-6~án­
dMe que en un lap-60 de unQO año-6 e-6;ta PMbabilidad -6eJÚa bM-
;tan;te elevada. 
Al !r.e-6pedo -6e ha ;tomado de pubUQauone-6 e-6peuaLüadM el ccua-
MO que -6e mUe-6;tJca continuau6n: 
Pvúodo 
1981 - 1985 
1986 - 1990 
1091 - 1995 
1996 - 2000 






InawvM Me~ P!r.obabilidad 
65 13 m2 0.3 x 10 - 4 
140 21 m2 1 .2 x 10 - 4 
250 124 m2 5.5 x 10 - 4 
310 168 m2 9.7 x 10 - 411) 
310 1. 7 hm2 0.98 12) 
11) S~n -6a;tWXe de enefr.g.[a MM 
12) Cua;tJco -6a;tWXe-6 de enefr.g-Ú! -60M 
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Tomando en cuenta Que el. JUugo pJUncJ-pa.t de coUcU6n paJ¡a. .f.o/.) 
/.)a.:téUtu activo/.) pfWviene de .f.06 /.)a.:téUtu ina.ctivo/.) Que /.)e 
i1a.Uan a. .f.a. deJUva., una. p06ib.f.e l.JO.f.ucU6n J¡a.dJcaJÚa. en J¡e:tJ!¡M 
a. .f.06 /.)a.:téUtu a..[ &ina..[ de /.)u vida. ú:Ut. 
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I I I 
A. ASPECTOS SOCIO ECONOmCOS DE LAS ACTIVIDADES ESPACIALES 
1. ACTIVIDADES ESPACIALES PARA EL -:JESARROLLO ECONOIHCO SOCIAL 
La.6 Nauone6 UlÚda.6, pOft mecUo de fu cUvJ4.¿6n de a.6uM:o.;, del. 
e6 pauo u.U!uLteJUte6bte, .ea cUvJ4.¿6n de ILec.UMo.;, naXUfLate6 y 
eYLelLg,[a y .6U1> oILgawmo.6 e6pec..{.a.t.{.zado.6 y pILoglLama.6 ;ta.te6 c.omo' 
.ea FAO, UNESCO, E.e PILogMma de .ea.6 NauoYte6 UlÚda.6 paM el. de-' 
.6a.MOUO (PNUVl y el. Banc.o l1uncUat (BIRFl, apoyan un ba.6;to nú-
melLO de ac.tiv.¿dade6 de '¿nve6ügacl6n, pILoyedo.;, de apUc.au6n 
y C.UMO.6 de c.apac..{.;tau6n en ;tel.eob.6e1Lvau6n. Tamb.¿én.6e u;t.{.U-
za.fLá pa.fLa .ea n'¿nanc..{.a.u6n de PILoyedo.6 de '¿nve6ügau6n lj en.6e-
¡ 
Fianza en ;teteob.6e1LvaU6n et Fondo PlLOvJ4'¿ona.e de m Nauone6 i 
i 
UIÚda.6 pa.!ta .ea uenc..{.a. y .ea ;tec.no.eog,[a. paM et de6aJuwUo, que, 
..le Ita.tfu bajo .ea adm.¿wbtau6n lj ge6ü6n del. PNUD. 
u6n lj c.omo c.OYL.6ec.uenc..{.a. del. ILáp.¿do c.amb.¿o ;tec.no.e6g'¿c.o enófLel'l-ta-
ILán pILob.evlla.6 de c.amb.¿o.6 e6btUc..tUfLa.ee6 en fu .6ouedad, a.6,[ c.omo 
pILob.eema.6 de óa.Ua de equ.i.po, Um.{.;tauone6 de mecUo.6 lj mano de 1 
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ob/ta. S.{n embMgo, u;(:a nueva ;(:ec.no,fogia o{¡/tec.e ha dÚeJül1.{na-
doJ., g/tUpO.6 de ,fa .6Ouedad un .{nc.enüvo pa/ta modeJtn.{zM ,fa.;. u-
E nt/te ,foJ., g/tu.poó de ,fa .6OUedad que /tequ.<:eJLen educ.au6n Ij c.apa-
1. FunuonM.<:o.6 enc.Mgadoó de ;(:oma de dew.{onu Ij ,foJ., p,fan.{c.a-
dO!tu, .{ndu.<:doJ., politic.oJ., Ij nunMonM.<:oJ., de c.a;(:ego!tia óu-
peJt.{O!t. 
emp/tua.;. p«vada.6 que deben ;(:eneJt c.onoUm.{en;(:o ;(:éc.n.{c.o 
uen;(:e pMa la.;. labo/tu de ¡ c.oO!td.{nau6n de arnv.{dadu 
Monada.;. c.on ,fa.;. apUc.auonu c.onc.Jte;(:a.;. de ,fO.6 da;(:oJ., ob;(:en.{-
b. - P/togMma.;. de u;(:ud.{o Ij ma;(:eJt.{a,f edUc.ClÜvo 
E.6 nec.uM.<:o elabo/tM p/tog/tama.;. Ij ma;(:eJt.{a,f de el'!ó eñanZCl pa/ta 
el peJLóona,f enc.Mgado de ,fa ;(:eleOb.6eJLVau6n en ;(:odoJ., ,fO.6 n.{ve-
,fu. La ampl.{a vM.<:edad de n.{velu hac.e que !.>ea .{mp0.6.{b,fe. ela-
En d.{úeJten;(:e.;. .{I'!óü;(:uuone.;. que oiÍ/tec.en C.uMoó de ;(:eleob.6e/tva-
u6n pO!t .6a;(:W;te.;., !.>e han elabO!tado p/tog/tama.;. que .{nduell ,foJ., 
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Se c.orn,-ideAa que lo mál.l eMc.az eI.l c.orbtÚ¡uaJL ut.{.,Uzal1do .eOl.l pJto-
gJtama.l.l e.w:te.YItel.l, 1.l-i11 embaJtgo e.11 e.1.l:te de.c.e.rt-io MM 11e.c.eI.lalt-LO 
mocüMc.aJt e.i c.oYIte.rt-ido de lol.l c.UJtI.l 0I.l Ij lOl.l o b j e.UVOl.l e.11 lOl.l 
pJtogJtama.l.l. 
PaJta la.l.l ac.;Uv-idadel.l de v-igilal1ua M Jtequ-ivuw pJtogJtama.l.l CÜI.l-
UI1UOI.l. EI1 una pMne.Jta e:tapa paJta po.uu:c.OI.l lj plart-iMc.adoJtel.l) 
mM ade.iaYIte paJta -il1vel.lugadoJtel.l de. -Lrt1.l:t.f.;tJJ.:t0l.l lj de.paJt:tame.n;(;OI.l. 
Se. de.be. educ.aJt al pV11l0l1al doc.e.I1:te lj e.iaboJtaJt mé.todOl.l de. apJte.I1-
cüzaje. lj e.rn,e.ñal1za ha.l.l:ta ile.gaJt al rt-ive.i bM-iC.O lj c.apac.-L;taJt al 
pVl1l0l1al 110 eI.lpe.ual-Lzado. 
La cUv-iM611 de. a.I.l uYItOl.l eI.l paUaiel.> de. la.l.l Nauo l1e1.l Urt-ida.l.l, la UIT 
LA UNESCO, e.i PNUV hal1 del.l empe.ñado UI1 pape.i -impoJt:taYIte. el1 ma:te. -. 
Jt.-La de. c.apaU:tau611 e.rt c.omurt-ic.auo l1e1.l me.cUaYIte. I.la:tW.:te. La 
UIT eI.l fu Jtel.lporn,able nUl1dameYItal el1 la c.ooJtcünau611 de eI.l:ta.l.l 
ac.;Uv-idadel.l. 
B. CAPACITACION y EVUCACIOIJ VE LOS USUARIOS VE LA TECIJOLOGIA ESPACIAL 
1. ACTIVI DAVES 
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Bal.lado!.> en .ea nec.u~dad de o b:tene/t, ~rt:teltplte:talt y apUc.aIt da:tO/.) 
de :teleob!.>eltvac.~6n u nec.eMlúo educ.alt a uen.:ti:Mc.o!.> y fJ.ea~Mc.a­
dolte'-> en .ea'-> pltop~edadu tj pltoc.eJ.,o/') J.rt:telta~vo!.> del me~o ambJ.en-
:te na:tUlta.t a'->-t: c.omo, que!.>e adqLÚelta una c.onuenc.A.a de .ea .{¡npolt-
:tanc.A.a de .e0/.) dato!.> ob:te~do!.> y que e'->:ta'-> puedan apUc.aMe en ee 
PaIta c.ltealt .ea c.onuenc.A.a, 6.ee~bA.Udad y. mo~vau6n nec.u~a'-> palta 
adap:taMe a u.na'-> c.on~uonu que c.runbJ.an c.on ILap~dez u pltobab.ee 
que .ea educ.au6n !.>ea má'-> e6~c.az que .ea c.apa~au6n debJ.do a .ea na-
:tu.lta.teza m~ma de .ea'-> nueva'-> :tec.o.eog-t:M. 
E6 nec.u~o pOIt .ea :tan:to que .e06 :téC.~c.o6 c.ompltendan que me~art:te 
.ea'-> nueva'-> ;téc.~c.M de :teleo b!.> eltvau6n u p06~b.ee pltopoltuonalt y 
ob:tenelt ~n601U1lau6n que art:te~olUnert:te no elLa p06~b.ee .eogltMJ.a c.on 
mUodo6 :tIta~uona.te/.l. 
i 
Hay Itel~vrunert:te POc.o ~empo palta .ea elaboltau6n y .ea bt:tltoduc.u6nl 
de p.eanu de u:tu~O/.) nec.u~o6 palta apltovec.halt c.omp.ee:tamen:te .e0/.) 
dato/') de 6a:téü;te de que 6e ~pone en .ea ac.;tuaUdad. 
I 
En el dec.e~o de 1980 v~06 piÚ'->u .eanzaltán ~Velt'->06 ,Üp06 de 6até-
We pOIt c.ol'lúgLÚert:te .ea p.ea~Mc.au6n de .e06 pltogltatna'-> de educ.au6n 
y c.apac.Uau6n deben bct6aMe en U:t06 nueV06 6~:tema'-> 
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AdemIÚ de ,tcúl m.u..-i.one6 de fu4 MJU:e6 SOYUZ-SALYUT y LANVSAT, 
<le plLeveen ta!.> <I.{glÚen;te6 m.u..-i.one6 pCVI.a ta plLilleM mUad de! 
deeel'l-i.o de 1980. 
1) El <I.u..:tema SPOT (FlLanw, 'Bétg-tea y SueMa). 
Z) Sa:téti.te6 palLa ta Ob<lefLVaUÓn de! malL (MOS) y tO<l <la:téti.te6 
de lLeeuMO<l :teMe6:ttte6 (ERS) (Japón). 
3) Et <I.u..:tema de <la:téti.te6 palLa apüeaMOne6 :teMe6:ttte6 (LASS) 
y et <I.u..:tema de <la:téti.te6 palLa .ea v-i.gUanua de ta!.> zonM' 
eM:te1La!.> det oeéano (COI1S) (OlL¡:¡al'l-i.zau6n E<lpauat EUlLopea). 
4) Et <la:téti.te pCVI.a ta ob<le1Lvau6n de fu üeMa (SEO-TI) 
(Ind-ta) . 
Z. TECNOLOGIA y CAPACITACION 
La!.> :téCYÚea!.> palLa ob:tene1L -i.mágene6 de fu <lUpe1LMMe :teIUteó:ttte pue-
den d-tv-i.d-tMe en 5 ea:tegolÚM ba!.>ada!.> en fu lLer¡-i.6n de-C, e6pee:ttto 
etee:tttomagné,tú~o en que <le etíee:túe ta!.> ob<le1Lvauone6. S-i.n embMgo, 
hay que -i.n:tttoduUtt dM c.1Li.truO<l ad-tuonate6: Re6otuu6n e6paUat 
y lLe6otuM6n :tempoJLat. 
La ReóotuM6n e6paUat <le de6M-i.be eomo et tamaño (o ta zona) det etemen-
:to de -i.magen (Púwt) múwno úgl'l-i.Mc.aUvo en ta <lUpe1LMue :teMe6:ttte. LM 
tamañM de p-i.eet de ta :teteob<le1Lvau6n OlLbUat van de 30 km. a 0.3 m. <legún 
ta :t(lCel'l-i.c.a que <le apüque, eada OlLden de magn-i.:tud üene <lU apüeau6n eon-
efLeta. La lLeMtuu6n :tempoJLat e6 deUtt, et -i.m:telLvato :tempoJLat en:ttte Ob<lelL-
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vauoneó -t.uc.eó-iva/, de. -Ca m~ma zona o de. -CM m~mM obje.tM, abaJtc.a c.on -
-CM ac.tua-teó método-t. de.-t.de. me.no-t. de. 20' a un afio e. -induM un de.c.e.nio. La 
hnpoJttanua Iteó-ide. e.n -Ca v-igilanua de pltOC.eóM v~-ib-Ceó e.n ,fa tieMa: una 
alta lteóo,fuu6n te.mpOIta-t, c.omb-inada c.on -un Itáp-ido env'<:o de -CM datM eó -
eóenc.-ia-t paJta -t.eguilt pJtOC.eóM natUlta-teó muy db¡ám-ic.o-t.. 
a. Exp-Coltau6n m ufUeó pec.:tJta-t. 
b. Fataglta6.<:a " 
c.. imágeneó panc.ltamátic.a/, en b-Canc.o y ne.glto 
d. tdeob-t.eJtvau6n teNllogltáó-ic.a 
e.. de ItadaJt de JteapeuUIta -t.in:tWc.a 
3. APLICACIOf.lES 
La/, nueva/, tec.no-Cog~ tie.nen pJtop-iedad que no -t.e enc.uen:tJtan en -Ca 60-
togltaMa aéltea. La/, imágeneó de -t.atéUteó tiene una Jteóo-Cuu6n eópa-
ua-t mM gUlteóa en uno o mM 6Jtdeneóde magnitud que de -Ca notogltaMa 
aéltea/,. 
La/, apUc.auoneó de -Co-t. dato-t. de -t.atéJ'.J;teó pueden cüv-iCÜJz.,6e en 3 c.atego-
Jt.<:a/,: ac.Uv-idadeó :tJtacüuona-teó de e.xp-Coltau6n, c.aJt:togltafi-[a e -inven:taJtio; 
de.tec.u6n y eótucüo de deóa/,:tJteó y v-igilanc.M de 6en6menM cünám-ic.o-t.. 
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4. OPORTUNIVAVES VE CAPACITACION 
Veóde 1960 aWJlen;(:ado eOYl/.,;(:ayt;(:emeYl-te Útil eomun-<.dadeó que u.;t.{,Uzan R.M -
-ÚJlág en eó eap;ta.qM en eR. eó pae-<.o , eó;(:o JteóuR.;(:a. ev-<'deyt;(:e de: 
a) PaMeó que euen;(:an con eó;(:auoneó Jteeep;(:oJta.6 de J.;a.;téLUeó. 
b) ER. hecho de que PaMeó deóa.MoUadO!.; lj en deóa.MoUo dMpongan de 
da.;toJ.; de J.;a.;téLUeó pMa pJtOljedO!.; de pJtoJ.;peeu6n. 
e) ER. U60 de da.;t0!.; de -úJlágeneó de J.;a.;téL{;te en pJtogJtamM de M-0.\;(:enUa 
a.R. deóa.MoUo. 
I En Améfúca. Latina. <le no;(:a una OJtganúau6n báJ.;-<'ea en ;(:Jteó gJtupO!.; de6,úú-
dol.J: R.O!.; PaMeó deR. pado and-<.no, eR. BJtMil lj ~oJ.; PaMeó deR. cono SUJt, 
Méueo, Améfúea Cen;{:Jtaf. lj R.M IJ.;m deR. CM-<.be. 
EeuadOJt eueyt;(:a adua.men;(:e eon eR. CURSEN, oJtgaMzau6n ad6~a a.R. IGIA -
que ha ;(:omado a J.;u eMgo R.M pJteó;(:au6n de J.;eJtv-<'UO!.; lj R.a eapauúlu6n en 
eR. EeuadOJt en R.a C-LenUM de ;(:eR.eobl.JeJtvau6n lj R.OJ.; l.JeYl-6OJteó Jtemo;(:O!.;. 
I 
CLIRSEN ha ;(:omado a l.Ju eMgo doJ.; pJtoljedol.J R.-<.gadol.J a R.a -<.nveó;t-<.gau6n de 
1) PJtOljee;(:o de pJtOueeu6n t7Ú.neJta h-ldJtoeMbwú6eJta, med-<.ayt;(:e aeJtomagne;to-
me;tJúa. 
Z) PJtoljedo de Jtada.Jt ún;(:Weo aeJt;tJtaYl-6p0Jt;(:ado en eR. OiÚeyt;(:e. 
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En Canadá U .to!'> EE. UU . .ta elabotrau6n -í.n-í.ua.f. U fu d-lúU6-í.6n de da;tol.J de _ i 
I.Ja;tWXeI.J eI.J:tán a c.aJtgo de una un-í.dad c.en.:tl1.a.f.: el c.en;t!l.O de :teleobI.JeJtva-
u6n del Canadá, .ta NASA ~ el l.JeJtv-í.uo de pnol.Jpec.u6n geo.t6g-í.c.a de .tOI.J 
EE. UU. E.t pnoc.el.Jo educ.atic.o tiene d-lúenen:teI.J eI.J:tab.teCÁ:m-í.en:tol.J en donde l.Je 
lleva a c.abo. 
A;,-<- m-ll.Jmo en EMopa U M-la l.Je ha deI.JaMollado .ta c.apac.Uau6n de .ta :tele-
de:tec.u6n, deb-í.endo deI.J:tac.aMe .ta ongan-í.zau6n el.Jpaua.f. eMopea, ESA M-<-
c.omo el J ap6 n en Aúa. 
Rel.Jpec.:to a RU6-í.a, debe ano:taMe que tiene I.JU pMp-í.o I.J-l;,:tema nauona.f. I.J-í.n 
A. COOPERACION INTERNACIONAL 
, 
1. COOPERACION INTERGUBERNAMENTAL PARA LAS ACTIVIDADES ESPACIALES 
a. An:tec.eden:teI.J 
E.t p~upa.f. an:tec.eden:te eI.J el ac.ueJtdo INTELSAT que dec..f.atra que .tM 
c.omun-í.c.auonel.J pon I.Ja;tWXe deben o/¡nec.eJtI.Je a :todM .tM naUoneI.J -
del mundo. Cuen:ta c.on 105 paMeI.J lJOuO!.> U un c.apfta.f. de 1.200'000.000 
E.t p~upa.f. -í.ngneI.Jo de INTELSAT, eI.J pon c.onc.ep:to de ~endo del 
I.J -lI.J :tema. 
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b. Ac.:Uv.<.dade!.> 
E.e TNTELSAT c.ovu,ta de. dOl.l e.ieme.n..tol.>: el. ¡:jI1.UpO e!.>pac..<.a.t c.ovu,.{.J.>ten- i 
te. e.n l.>a.téLUe!.> e. .<.vu,tatauone!.>. E.e gMpo te.Jtl1.e!.>.tJte. c.onnoJUnado de. 
e!.>,tauone!.> teNLe!.>.tJte!.> , pltOp.<.e.dad de .e0!.> cU6e.Jte.n..te!.> pcú.6e!.>. 
Tate!.> l.>até.U:te!.> tienen una c.apaudad de 12.000 U1tc.udOl.l mál.> .eOI.> c.anate!.> 
de. :te.ie.v.{.J.>.{.6n c.OMe!.> po ncUen..te!.> • 
c.. Ol1.ganÚau6n T n..te.l1.nauoJ~at de. T e.iec.omun-<-c.auone!.> pOI1. SatéLUe 
(TNMARSAT) 
Con .ea ayuda de. 5 TELSAT en V.<.uembl1.e. de. 1980 TNMARSAT atqu.<.i6 3 
I.>Ubte.mM palta c.omun-<-Muone!.> ma.JÚ.:UJ11M pOI1. l.>atéLUe. 
2 • T NTERCOSMOS 
a. Antec.e.de.n..te. 
Tnte.Jtc.ol.>m0.6 e!.> un pltOgJLama de c.oope.Jtau6n mt.t.UA:1a.teJta.t de. .eOI.> 
pcú.6u .6O~:tM pCVLa U.60 de.i e!.>pauo c.on Mne!.> pauMc.ol.>. 
PaJt:Uupan en e.i 10 pcú.6 e!.> de .ea 6l1.b.{..ta .6Ou~ta y .eo hac.e.n 
e.n bMe. a un ac.ue.Jtdo .<.nte.Jtgube.Jtname.n..tat ¡)-Úl.mado en í 976 paJul 
.ea .<.nve!.>ügau6n y u:UUzau6n de.i e!.>pauo u.t.tJta.te.Jtl1.e!.>.tJte. 
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E,f PJtOgiWJ11a '¿11:teAcO<lmOh cOI1:templa amv,¿dadv., p!Vi.nupaiv., en FM'¿ca E<lpa-· 
c,¿ai, Me:teOl1.o1og-Ca E<lpac,¿ai, B'¿olog-ta lj Hed,{.c'¿na E<lpauaiv." Comu.Mcauo-
l1eó E<lpauaiv., e Invv.,tigau6n de la TÚJUta pOIt med,{.Oh aeAov.,pauaiv.,. 
b. Amv,¿dadv., Re.aUzadM 
La <leM.e ,¿n:teAco<lmo dv.,de 1969 haMa n-tnv., de 1970 ha lal1ZCtdo 20 
óa:té.U:tv." 8 colte:tv., de. '¿nvv.,;Ugau611 de qitan aiti:tu.d lj u.na <leM.e. 
de pJtOljectiiv., me:teolto16g'¿cOh. Palta eUo ,¿dealtOI1 lj lÍab!Vi.calton mM 
de 2 O O apalta:tOh uen:t-t6-[co<l. 
LO<I :titaba j 0<1 en la v., pelta de 1M comu.Mcauo n v., v., pauaiv., ha dado o!Vi.g en 
a fa OI1.gaMZCtu611 llamada INTERSPUTNIK, de.d,{.cada a la :tJtaf.,m-i.u611 de pJtOgita-
mM de .teiev-i.<l,¿6n :teiei66McO<l lj O.tJtOh tiP0<l de -ti't1Í0ltmau6n. 
3. SISTEMA Y ORGANIZACION INTERNACIONALES VE COMUNICACION ESPACIALES SO-
CIALISTAS 
a. An:te. ceden:tv., 
INTERSPUTNIK v., clteau6n -i.n:teAnauonai palta palt:t-i.upau6n de :todo<l 
10<1 v.,:tadOh lj v.,:téL en capaudad de <I~ 4acelt e.e -i.n:teAcamb-i.o de 
pltogitamM de itad,{.o lj :teiev-i.<l-i.6n ei1.tlte d,{.lÍeAen:tv., pwv.,. 
b. Amv-i.dadv., 
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EL J.,M,:te.ma e.rt u:tucUo btL6Ú.ame.rt:te. tie.nen Urt gltupo upa.uai'. lj LM u:ta-
.uOrtU de. ItM;t!te.O :te.Jtltu;t!te.. Furt.uona C.Ort J.,a.;téJ!..U;u ltuJ.,OJ., que. pltu:tan i 
I 
J.,Q.Jw'¿.uoJ., bajo a.JtJt.te.ndo. La Ite.d de. u:ta.uortu de. 1tM;t!te.o u:tá c.ompuu-
pOIt 13 .tnf.>:tdl'.a.uortu dM,;tJt.tbu.<:dM e.rt La EUltopa Oit.te.n:ta.i'. LaoJ." 11ortgoUa, 
Cuba, lj una e.rt e.! A6it.tc.a Se.p:ten;tJt.tortai'.. 
E:úf,:te.rt pltoljedoJ., palta ampUaIt La Ited de u:ta.uortu a Sbúa. lj o;t!toJ., pwu 
c.. Coope.Jta.u6n Inte.Jtrtac..torta./'. 
INTERSPUTNIK c.ooltcUrta J.,Uf.> ac.-Üv.¿dadu c.on LaUIT lj de.mtL6 oltgan.tza-
.uOrtU '¿rt:te.Jty¡a.uona.i'.u palta e.! Uf.>O de. 61te.c.uert.uM lj c.arta./'.u de c.o-; 
mun.tc.a.u6 rt. 
d. Cortc.tUf.>.¿6rt 
La Labolt de La Oltgan.tza.u6n u:tucUada Jta.ü{j.tc.a e.! éx.ao de.! Uf.>O -
de.! upa.uo ert LM c.omun.tc.a.uonU. 
4. ORGANISMO ESPACIAL EUROPEO 
a. Art:tec.edentu 
EJ., urta Moc..ta.u6n EUltopea que. pe..JrJnae e.taboJta.lt, e.jec.u:ta.Jt lj {j.tnart-
.uM pitO ljedoJ., U pa.ua.i'.u eUltOpe.oh. 
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C/teado en 1975 ha QonóegtUdo ag.f.u;U.nM .f.O!.> -in;teJtef.,Q.,6 eu/wpeO!.> en .f.a -invu-
tigau6n de.f. upaUo. 
E.f. Oltgawmo u.:t1í. -in;tegJtado po/t 11 u;tadol> ul'!-idO!.> med-ial1te un a-
Que/tdo de QoopeJtau6n. 
Q. Ruu..f.;tadol> 
LOl> p.f.anu .e..e.evadol> a Qabo en Eu.Jtopa han Qo~btUdo a.f. Qono~-ien­
;to de.f. Ul'!-iveMo pMa e.e..e.o ha l>-ido neQuaJt-to e.f. wei'ío de Qohe;tu 
Qomo velúw.f.ol> de .f.anzam-iel1to pMa e.f. .f.anzam-iel1to de l>a;téU:tu eu-
/topeO!.> . 
d. VeIúQu..f.O!.> de Lanzam'¿e.n;!:o AJt-i.ane 
El> una .f.anzadoJt que da a Eu.Jtopa .f.a po;ten~b~dad pa/ta .f.anzM l>u.l> 
pJtO p-iOI.> l>a;téU:tu l> ean de tipo uen.tq-iQo o de apUQauo nu • Su d-i-
l>ei'ío u upeuaUzado pMa Qo.f.OQM l>a;téU:tu Qon un pUo malfOlt a 
1.000 WogJtamOl> en .ea OJtbfta Geou;tauonaJt-ta. 
e. SPACELAB 
ConQeb-ido paJta l>eJt un .f.aboJta;tolt-io upaua.f. Qon ;tJt-ipu..f.au6n lf Qon po-
l>-ib~dad de vaJt-tOl> u.l>Ol>. 
La ¡'.JASA Qo.c.OQaJuÍ uno de e.e..e.Ol> en 1982. 
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5. ORGANIZACION INTERNACIONAL VE TELECOMUNICACIONES MARITII1AS POR SATE-
LITE (INMARSAT) 
OltgalÚzauón de6Unada a mej OItM .taó te.teeomulÚeauone6 meur.,0Wllaó paJta 
lteduUJt e.t Júe6g0.6 en .ta opeJtauón de buque6, pueJt.t0.6 y miÚ /:,eJtvJ.uo/:,. 
L0.6 pCÚóe6 mJ.embJt0.6 /:'e ealtae.teJúzan pOlL /:,eJt .to/:, dueií0.6 de .ta6 n.to:ta~ navJ.e-
Itaó miÚ numeJta/:,aó. 
B. LAS NACIONES UNIVAS y LAS ACTIVIVAVES ESPACIALES 
Fue en VJ.ena en 1968 donde he ltea.tJ.z6 .ta PJtJ.meJta ConneJtenua Mblte .ta 
exp.toJtauón y uUUzau6n de.t e6pauo uUJta.teMe6:tJte ean Mne6 paCÁ.M-
e0.6. E.t /:,J.J:,:tema de .ta NU pUM énnaóJ.J:, en e.t eampo de .taó apUeauone6 
de .ta teeno.tog-W. e6paua.t, /:'e bMeaba Mblte :todo e.t bu:eltéJ:, de .t0.6 pa-
J.J:,e6 en de6a1tltOUa palta que eapautando expeJt.t0.6 paJtÜupen en .ta :tee-
na.tag-ta e/:'paua.t. E/:, pOlt ello que /:'e QJtea .ta VJ.vJ.J:,J.ón de AMnt0.6 de.t 
E/:'paua U.t:tJta:teMe6:tJte que bt!l.>ea .ta máxJ.ma eaopeJtauón J.nteJtnauona.t 
en e.t MO de.t e6pauo. 
Se onlteeen pltOgJtaJllaó palta apUeauón de teeno.tog-ta e6paua.t que pueden /:,eJt 
apltOveehado/:' pOIt eua.tquJ.eJta de .tO/:, e6tado/:' mJ.emblt0.6 y /:'e pone e6peua.t J.n-
:teltéJ:, a.t MeaMe .ta dJ.vJ.J:,J.ón de ReeU/tM/:' Na:tUlta.te6 y EneJtFj-W. que uUUzando 
.ta :te.teob/:,eJtvauón pltOmuevan .ta btUqueda de nuevo/:,. JteeUM0.6 :teMe6:tlte6. 
PaJta.te.tamen:te/:'e Mean eomJ.J:,J.one6 e6peua.te6 pM.a MJ.a y paJta AméJúea LaU-
na (CEPALj. 
E/:, de mueho J.nteltéJ:, eonaeeJt a.tgo Mblte .ta UlÚ6n InteJtnauona.t de Te.teeomu-
nJ.caUone6 (UIT) que euel1:ta eon 154 pCÚóe6 mJ.emblt0.6. 
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En bal.le a .lo ILuumo en .la connefLenc-ta adm-tf1-t/.):t!Lativa ex:t!LcwILcUnaJt-ta de 
RacUo Comun-tcauo nu I.l e ((/.)-tgnaILo n t((/.) (¡ILecuenu((/.) a n-tve.t muncUat paILa .lO/.) 
I.l eIL v-tci.O/.) de RacU.o Comun-tcac-to nu EI.l pac-tat u . 
Lol.> objetivO/.) pJt-tnupate.ó de .la UIT expILuan :tamb-tén e.t -trl:tefLM POIL" .la coo-
pelLau6n -tf1:tefLnac-tonat en e.t (1/.)0 de t((/.) :te.tecomun-tcctUOllu de :todo tipo,-
I.>u eMcaz expto:tau61l Ij e.t alLm6n-tco unUefLZO de t((/.) llauollU ell b(1/.)ca de 
I.>U objetivo. 
Su pILOp-tO 1l0mbfLe expILua 1.>(1/.) MIlat-tdadu bá.ó-tc((/.) que Mil e.t na~ 
.la coa peJtau6 n p((/ta u:tabtecefL ILedu de u muo IlU , nomef1:taJt .lO/.) I.>-t!.l-
:tem((/.) de -tn:tefLcamb-to de -tllno!tmau61l me:teofLO.t6Mca, nomef1:th .la Ilo!tmat-tl 
zau61l de t((/.) Obl.>eILvaUOllu Ine:teoILot6g-tc((/.), nomef1:taJt .la apt-tcau61l me-
:teoILot6g-tca a cU6efLell:tu fLam((/.) de .la acüv-tdad humalla (av-tac-t61l, Ilave-
gau6n, e:te.) Ij atgull((/') 0:tJta!.> :talLe((/.) ILe.tatiV((/') a 1.> efLv-tUO/.) h-tdILo.t6g-tCM 
3. La W.JESCO 
Se ha pILeocupado .6-tempILe de cUnulld-tIL .lO/.) avancu e -tnvutigau6n de.t 
upauo. 
4. La OILgan-tzau6n de Invutigau61l C-tvil e If1:tefLnauonat ¡OACI) 




5. La OJtgayúzau6n Covt.6uLtlva MaJÚ,Ülna e InteJtgubeJtnamental ¡OCIH I 
A"p-úta a utiLLzM laó técn'¿c.aó e6pauale6 pMa lOC.alÚM emeJtgenucu> 
navale6 en c.ualqu,{eJt paJtte de lOó mMe6 y pJteveeJt e.t 6Oc.oJtJto adec.uado .• 
6. EJU/.,ten algUllaó o:tJtrL6 oJtgayúzauone6 de menoJt -únpoJttanUa que aópVU1Il 
a paJttiupM en e.t de6aJUwllo de laó uenuaó 
tenvno,,: a la OIT que pJtevee e.t tJtabajo en e.t 
la OJtgaYÚzau6n Mtnd-i.al de la PJtOp,¿edad Inte.tectual que ,{ntellta ev,{;tM 
e.t UóO '¿ndeb,¿do de '¿nn0Jtmau6n llegada a tJtavé<> de "até.t,¿;te, e.t OJtga-
YÚ6mo InteJtllauonal de EneJtg.w. At6m'¿c.a bUóc.cvúa empleM "até.t,¿;te6 pw¡ 
lOC.aUzM mateJt-i.aleó Jtad,{oamvOó y pOJt ¡letinlO e.t Banc.o ,11und-i.al (j e.t . 
Banc.o InteJtllauonal de Rec.ovt.6tJtuc.u6n y Fomento tienen ,¿nteJté<> de Jte-
gu.tM lOó C.Jtéd,¿;to6 med,{ante la ,{n!ÍOJtmau6npaJt "até.t,¿;te6 de lOó PaMe1> 
pJte6;tataJt,{o" • 
c.. CENTROS ESTABLECIDOS PARA LAS ACTIVIDADES DE TELEOBSERVACION 
La Nauone6 UYÚdM han pJtomouonado la c.Jteau6n de do" c.entJtOó '¿n~ 
teJtnauonale6 de te.teob6eJtvac.-i.6n, uno de e.t.to" en la d,{v,¿¿,¿6n de 
Rec.uMOó NatUJta.te6 Y e.t otJto en la FAO. 
V. POSIBLES CENTROS PARA ACTIVIVADES VE TELEOBSERVACI0N 
Se aóp-úta a :teneJt Jteg'¿onalmente un c.entJtO en A.6-i.a y otJto en AmWc.a 
Latina. El de AmWc.a Latina podJúa apJtOvec.hM laó '¿vt.6tai'.auone6 
de.t MM de.t Plata e.n la Altgentina. 
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Oltgavúzauone;., In:teltnac.iona.eef.> ta.f:e;., eomo .ea ONU y .ea U,l/ESCO pubUean cU-
neJLente;., innOiUl1e;., cUnuncUendo .eM> MM> de .ea te-teobf.,Cltvau6n palla e.e de,;a-
!tItO,Uo, oItganúauone;., de menolt 11iveJ' :tJtatan de u.:tiUZall .e0f.> ,;até1fte.6 pa-
E.e .6i!.>tema muncUa-t de vigaanc...la de-t mecUo ambiente mediante e-t MO de .ea 
te-teobMJtvau6n que va.f:uaJtá .ea acXua.f: .6ftuau6n de .eO.6 bM>que;., :tJtopic.a-tel>. 
[. PROGRAMA VE EVUCACID~ y CAPACITACION MEVIA,l/TE BECAS, CURSOS ETC. 
,l/uevamen:te .ea ,l/U, UNESCO, FAO, .ea O!1M han manifie;.,tado peJLmanen:temen-
te .6U in:teltM pOIt .ea c.apac.ftau6n de e;.,pee~ta!.> de .eO.6 e;.,tado.6 
miemblto.6, a.f: Ite;.,pec.:to a.f:guno.6 f.,Cminaltio.6 .6e han Itea.e-Lzado Mblte .ed 
tec.no.eog{a e;.,pac.-La.e en cUfieJLente;., c.ontinente;., c.ongltegando a paJt:tiu-
pan.t:e;., de PaM e;., c.eJLc.ano.6. • 
F. SUMI,IIISTRO VE EQUIPO Y ASESORIA VISPONIBLE ACTUALMENTE 
M momen:to e;., pO.6ib.ee .6OUc.ftall e.-t apoyo de expeJt:to.6 palla p/¡epaMJt 
Ij ej ec.u.:tall pltOyec.:tM> lte-tativM> a ,ea!.> téc.nic.a!.> de te-teob.6 eJLvau6n en 
.6M cUneJLente;., e;.,pe~dade;." e;., pOIt e.Uo que muehM> pltoyec.:tM> de.-t 
PNUV ejeeu.:tado.6 polt .ea FAO han plte;.,tado inva.f:oltab.ee;., .6eJLviuM> a cU-
fjeltente;., paMe.6 e;.,peuaJ'mente de-t AnJtic.a. 
G. APOYO TEC,l/OLOGICO 
La FAO M:tá en c.apaudad de a.6i!.>U!t téenieamen:te en .ea .6e.-tec.u6n de 
LANVSAT. 
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H. APOYO TECNOLOGICO PARA co,'{UNICACIONES 
La un ha con6ecuonado en de;taUe ,e0/.:; p/[ocecüm~en;tol.> pana el. emp,eeo 




1 • El de.6aJ!JLollo llevado a cabo pOlL lal.> po;tcWUal.> -tnciu..6;tJúale6, cw 
el. campo de la ;tel.eo b.6eJtvaU6n med-<-an;te lo.6 .6 en.6 0ILe6 Jtemo;to.6, ha i 
alcanzado n-<-vel.e6 -tnc./túble6 al eWtemo de p/toCjedaJt .6U tÍu;l:UltO 
en bal.>e a la -tntÍoJtmau6n que ha c.oledado Cj pMCjeda /tecolec.;l:aJt 
, 
c.on el dOI1Kn-<-o del e6pauo uU/ta;!:eJtJte6;tJte Cj med-<-ame lo.6 mM .60- . 
tÍMticado.6 aJt;!:etÍado.6 que la uenua Cj ;tecnolog,{a han de6aJtMlla-
do en el campo .6 a;!:e.tftaMO • 
i 
2. E>Ú.6tiendo en la aduaUdad "bloque6" de pÚl.> e6 Ugado.6 poUtica i 
Cj econ6m-<-c.ameme a nauone6 UdeJte6 (EE.UU. del mundo oc.udemal 
Cj la URSS del. mundo olt-temal); el de6aJ!JLollo de la ;tec.nolog.{a e6-
PaUal ha e6;tado a caJtgo de lo.6 menuonado.6 pÚl.>e6 UdeJte6, lo.6 ¡ 
cuale6 han c.ed-<-do en tÍ0/(Jna paJtual paJt;!:e de lo.6 avanc.e6 ;tecnol6-
Mc.0.6 a pÚl.>e6 c.on l0.6 c.uale6 ex-L6;ten c.omp!wm-<-.6o.6 tÍ-tJtme6 palta c.o-
labo/tau6n ec.on6m-<-c.a Cj tn[t¿taJt. 
3. Lo.6 ol1ganMm0.6 -t¡¡;l:eJtnauonale6, e6peualmeme la ONU Cj .6U.6 d-<-tÍe-
/teme6 c.om-<-.6-tone6 e6peuaUzadal.> , han /teaUzado un enc.onKable e6-
tÍueJtzo a.t ;tJta;ta/t de d-<-vulgaJt a n-<-vel -tmeMaUona.t l0.6 avanc.e6 
uenUó-tc.0.6 Cj lal.> apUc.auone6 p/téic.ücal.> de lal.> uenual.> e6paua-
4. Pv.. e a lo cUc.ho te.v.. pec..to a lo!.> oJlfjcl.l'U..6mo!.> -tn:tvmaUOYlalv.., v.. Yle-
c.v..atc.-Lo meYluoYlatc. que v..:ta.Yldo lo!.> c.atc.go!.> ejec.u:Uv06 eYl mano!.> de 
te.epte.v..en:tan:tv.. de lo!.> p<Ú.6 v.. de mayOlt avanc.e ;(:ec.YloI6g-tc.o, !.> e apU-
, ' 
c.aYl Ylotc.ma,s c.ompleja,s y IÚg-tda,s patc.a el ;(:te.a,spa,so de -tYltÍOlUnaUÓYl de 
tipo -tYldu.6;(:~ patc.a la c.0Yl6;(:tc.u.c.u6Yl de la,s llamada,s "laYlzadetc.a,s" 
{c.ohe;(:e dv..t-tYlado a c.oloc.atc. eYl óte.bila el atc.;(:e6ac..to o !.>eYl6ote. te.emo-
;(:0 de ;(:eleob!.>etc.vauóYl) y de la,s 6u.tute.a,s "pla;(:a60tc.ma,s" v..paualv.. 
que !.>e c.oloc.oJufyt en cUlÍetc.en:tv.. 6te.bila,s c.OYl c.atc.dc..tetc. de pete.maYlen-
;(:v... 
5. El avaYlc.e eYl el Mea que hemo!.> aYlaUzado, v..;(:á ya eJ'l UYla e;(:apa de 
, 
i 
explo;(:au6Yl del v..pauo u.l;tte.a;(:etc.tc.e.6;(:te.e, -tYlc..tu.yeYldo vuelo!.> ;(:fc.-tpu..ta-
do!.> de te.ec.u.petc.au6Yl c.on:tte.olada que c.wnpleYl m-t.6-tOYlv.. de c.atc.dc..tetc. 
núl.-U:atc., e!.>peualmen:te del c.on:ttc.ol de emplazam-ten:to!.> de atc.mamen:to 
Yludeatc. de alc.aYlc.e -tn:tetc.c.on:t-tYlen:tal, pote. ahotc.a eJ'l tietc.tc.a y eYl el 
úu.;(:u.tc.o eYl el v.. pauo . 
6. La c.apaUdad de eYlv{o de -tYlúote.mau6Yl de ;(:oda {Yldole que tieYleJ'l lO!.> 
!.> eYl6ote.v.. tc.emo;(:o!.> de la,s úllima,s geYletc.auoYlv.., v.. mu.y amp.Ua, pu.-
cUeYldo cUc.ha -tnúotc.mauón deb-tdamen:te ptc.oc.v..ada <\ete. ú.:t.il patc.a pte.o-
gtc.ama,s decUc.ad06 al dv..atc.tc.ollo de la6 c.omun-tc.auonv.. C.Oyl la amp.Ua 
gama que cUc.ha e6peuaUdad tieYle {c.omun-tc.auóYl patc.a ac.tiv-tdad c.o-
metc.c.-tal, ac.tiv-tdad educ.auonal, de c.on:ttc.ol de YlavegauóYl aiVr.ea y 
Ylaval, de pte.ev-túóYl y c.on:tte.ol de c.a;(:á!,ttc.o6v.. pte.oduuda,s pOlt neYl6-
menO!.> Yla;(:uwv.. o en el 6u.;(:ute.o, c.a;(:á!,;(:te.o lÍv.. te.acUoac.tiva,s. 
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7. S~endo una ne~dad tang~ble, la enonme bneeha teenológ~ca entne 
lol.> piÚó el.> depen~entel.> y lO!.> gMndel.> eentnol.> nombMdO!.> , el.> ne-
eel.>a4o una nev~~6n global de la!.> nonma!.> del deneeho del Ul.>O del 
el.>pauo, a Mn de negulan, aún cuando I.>ea en úOi1ma nel~va, lol.> 
debei1e1.> y deneehol.> de lO!.> ~úenemel.> paúel.> del Mbe úneme al del 
neeho de Ul.>O del upauo. 
I 
8. La!.> eon~uonu navoMblu de -fndole t<!CeMea que poue la Uamada l 
"ónbUa geoutauona4a" (u una ónbUa de eanaáen.(,¡,Uea!.> óptimai 
pana la colocauón de ,¡,aUUtu; ya que el plano eeuMo~al que 
abanea la ónbila, ma~ene I.>U mov.wu.ento anmóMeo entne el I.>Mm! 
te y el que tiene el planua neMa, dando la ~pnu~ón de I.>en u-
tauona4O en el el.>pauo y pnadauendo el l.>~nQ)¡o~mo tan neeUa40 
pana lO!.> pMeUOI.> JLep~vO!.> de teleobl.>env~uón) ha planteado ya! 
I 
una pO!.>~u6n de Veneeho de lo/.) paúu cnuzadol.> pon la Unea eeUMO-
~ que cOM~enan Mcha ónbUa eomo un MCUMO natunal Umilado 
que debe Mpontan beneMuol.> al piÚó que goza de tal con~uón na-
tunal, puel.> la coloeauón ~n~~nu:nada de /')M~U en Mcha ónL 
bUa, la U¡;twLaJ¡.(a; negando el pOI.>~qle aecel.>o de nuevOl.> anteúaáOl.> 
de teleobunvauón pweneuentel.> a lOl.> paúu en dUaMoUo en 
una uapa pOl.>twon, cuando /.)u teenolog-fa a!.>-i: I.>e lo p~a. 
9. El.> mandMo~o pMa el Ecuadon y pana lol.> paúu en duannaUo, en 
pnoblema!.> dwvadOl.> de la!.> uenua!.> upaualel.>, lognal.> y capa.c.L 
dadu. 
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S6.to a.6..[ I.>e. podJuf c.OmpILe.ndVL, ne.goUaJl. ade.c.uadame.n:te. lj pILe.C.au..te.-
10. E.t c.onc.e.pto .vw¡üuona.t de. .ta l.>e.gulÚdad de.! El.>tado marU6e6tado me.~ 
rUante. e.! 6ofL:ta.te.wú.e.n:to de I.>u.!.> 6fLOntVLa.6 te.M0ItIL0I, nava.t lj de.! 
e6paUo a~ILe.o baja e.! c.!U:telÚo de. Mbe.Jta.YÚa, ha l.>u6IÚdo un ILCUÜC.a.t 
c.ambi.o, pUe6 .ta pal.>i.bi.Udad de. vi.o.te.ntaJl. e6a I.>egutúdad de6de. e.! 01-
paUo ul;tILa:teM0I:tfLe, 01 una pILác.:ti.c.a que. .ta vi.e.ne.n ILe.a.ti.zando .ta.6 
glLand0I po:te.nua.6 de6de hac.e. mál.> de una d~c.ada; obte.ni.e.ndo de e1.1o 
i.n6ofLmau6n de. toda .[ndo.te. que .tal.> c.o.toc.a en ampUa ven:taja paILa 
I.>U pILopi.O de6MfLOllo. T a.t ac.:ü;tud 6ofL:ta.te.c.e. .tal.> i.mpeJU.aLú.>mol.> c.Ltljb 
de.nonú.nadolL c.omún, 01 e.! domi.no de. .ta te.c.no.tog.[a lj .ta wporUbili-
dad Mnanc.i.e.Jta. 
I 
11. En nU0I:tfLO piÚl.>, e.! Mi.rUI.>te.IÚO de Ve.6e.nM, 1.> e.nl.>i.b.te. a .ta ILeaUdad 
de6c.fLfta e.n e.! Me.a de. .tal.> l.>e.nMILe6 ILemotal.> , c.fLe.6 c.omo e.nUdad aLÍI.>-
c.!U:ta a cUc.ho pofL:ta6oUo lj .toc.a.ti.zada e.n e.! 1.G.M., a.t CURSEN 
(Ce.n:tfLo de Levan:tami.entol.> Inte.gILadal.> de Re.c.u.Mol.> Na:tu.Jw.te6 pOI(. 
Senl.>OILe6 Re.motol.», oILgarUl.>mo de6wado a.t 1.> e.gu.i.mi.e.n:to, c.apac.i.:tau6n 
de. pe.Jtl.>ona.t ec.uatolÚano lj u.tiLizac.i.6n pILác.:ti.c.a de .ta.6 ampUa.6 pal.>i.-
bilidade6 de .ta te.!e.obl.>efLvau6n. 
12. Ve..to antruOfLme.nte. menuonado, 01 l.>a:ti.I.>6ac.:tolÚo hacefL c.onOc.VL que 
a.t mome.nto 1.> e. lle.van a c.abo e.n e.! piÚl.> dol.> pILO lje.c.:tal.> d0Itinadal.> a 
.ta i.nve6tigac.i.6n de. ILe.c.UMaI.> natWta.te6, e6pe.c.i.a.tmente. de. hi.dfLOC.aIL~ 
! 
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bUltO<I, med'¿ante e! empleo de <1 elUOILU lLemotM (magnetometJúa aeILO-
tMIU poJt;tada If otILo de lLadaIL lateILaR.). 
13. La Wc.ulUtanua upec.'¿aR. de dJ.<IponelL en e! Ec.u.adolL de una uta-
u6n de ILMtlLeo de <latéUtu .úv.ltaR.ada pOlL la NASA en lO<l pá!tamM 
de! Co.topaJÚ If que de ac.uelLdo aR. ConvenJ.o c.on e! gob'¿elLno de lM 
E<ltado<l UnJ.do<l, deb,¿ó lLeveJttiIL a nuutlLO patJtJ.monJ.o, nM peILma,¿-
lLá c.on lM lLupec.;t,¿vM adec.uauonu ac.c.edeIL a la ln60J1.ma.rJ6n que 
pueden env'¿M lM <latéUtu que venden <lU<I <lelLv'¿UM, o6ILeuendo 
pOIL lo tanto un plLometedolL 6u.tu.Jto en e! c.ampo de la te!eob<leILva-
u6n If e! empleo de lO<l <lenMILU lLemotM en beneMuo de Mutila 
<1 eguJtJ.dad If du aMoUO . 
14. El Ec.uadolL tiene delLec.ho a dO<l <legmentM de la ólLbila geoutauo-
naJtJ.a. Un <legmento c.ontinentaR. If un <legmento .úv.lu..tM. Se c.olU,¿de-
lLa puu que una long-t.tu.d de 12.334 Km. de dJ.c.ha ólLbila deben lLe-
uamaMe en lO<l 6oILo<l ,¿nteILnauona.tu que elJ un lLec.u.MO natu.JtaR. 
ec.uatoJtJ.ano y debe c.on<\,¿deILaMe dentlLo de <lU MbeMnCa. 
15. Vebe hac.eJt<Ie c.onoc.eIL tíundcunentaR.mente que ewten en 6ILbila en la 
aduaUdad, aplLoJÚmadamente. 5.000 <latUilu en e~ upauo uUM-
teMutJte; lO<l rJlMmo<l Mn de dJ.6e1Lentu geneILauonu, dJ.6eJtentu 
U<lO<l If <1 elLv'¿uo<l If pelLteneuen;(:u a dJ.6e1Lentu paú u. 
gZ 
16. Ve R.a cantidad de MtetÍaC-to,; en MÁVi..uo apILoJÚmadameftte 19QO de 
eUo,; cumpR.en tÍunuonu mili);Mu upeuaR.meftte de IftteUgenMa 
u:tJuu;(f:gJ..ca;ta1.u como evoR.uM6n de ILeCU!L,;O,;, empR.azami..eftto,; de 
a!l.I))a,; de :todo Upo, movi..mi..ento Ij contJLoR. de iÍR.o:ta,; a~ea,; Ij nava~ 
R.u de combate. 
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